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ilm0wcrr0N
Ce rapport tlractlvltdg  tlu Coneell tlrAgsoclatlonr la
clnqulbne  itepuls ltentr6e en vlSueur ile 1a Convention el-
gn6e h Taound6 le 20 Julllet  1953r couvre 1a pdrlodle allant
ilu 24 Jull1et 1968 au 30 Juln 1959. If  rep"enal n6annoins
certains 6l6nentg arr€t6s lors de la slxlbne sesslon dhr Conaell
dl'Assoclatlon  ite Klnsbasa (23 Juillet  1968), leequele ont falt
lrobJet du pr6c6tlent rapport tlractlvltde, nats qulr en raLson
de leur lmportance  partlcullDre pour la poursuite aleE travaur
ttans le cadre de lrAssoclatlon,  mdritalent tlr€tre rappe16e.
fl  stdtend par allleura  Jusqu'! Ia dlerniDre sesgl-on  des Partles
contractantes au n{veau nlnletdrlel  tenue les 25r 27 et 28
Juln 1!69 b luxembourg et b lrlssue ile laquelle 11 a 6td proc6d6
au paraphe ile la nouvelle Convention  ilrAssoclation.
Pour Ia prenlbre fols,  lea actlvltds proptes au Consell
et au Comltd drAssociation ne sont pas seules b faire ItobJet
rlu prdsent rapport.  En effet,  une place lmportante  est r6serv6e
aux nultlples rdunlons tles Partles contractantes L la Conventlon
ile Yaounild qul se gont tenues L tous les nlveaux (Mlnlstrest
Autassaaleurs, Experts)r en vue cte 1a n6goclatlon drune nouveLl-e
conventlon cltAssoclatlon  alestLnde b falre  sulte b la conventlon
tle Yaoundt6,  Iaquelle  ttevaLt veair b explratLon le  31 nal 1959'
Dans Lrfuoportante  r6solutlon attopt6e lors  tle la r€unlon
cle Klnehaga tlu coneell atrAsEoclatlon, les Partles contractautes
dtaleut convenues  ilrune procddlure tlestlnde  b pennettre clrengagert
tlans des contlltions satlefalsantes,  lrexanen ile fonit a6eeggalre
b la nlse en oeuvre ite ltaltlcle  5Ot al1nda prenle"t-2-
dle 1a Coaventioa Ae Taountl6, relatif  aux tllspositions  gul'
pour:raleat Stre pr€vues pour une aouvelle p6rlodlo. Cette
proe€dure (r€unloas nrnlst6r'ie11os,  ilans la  cooposltion
adopt6e pour le Conseil c[rissociatlonr pr61rer€es  au nj.veau
cles inbassatleursr  asslstds dfexperts  tle 1a Connunautd et
iles Etats uonbtes tlrune part,  cles Etsts assocl6s  alrautre
pa;t),  a €t€ sulvie tout au Long dos ndgociatlons,  en sorte
que le r61e pr6ponil€raat  Jcu6 par 1es Uonbres tlr ConsciJ. et
Ar Cordt6 dtAssosiation au eourn tle ces rduaions cles Parties
cont"actantee justlfie  tldjhr eur un pLan foroelr l.raapLe
analyse des ndgoclations entto Parties contracta.ntes cootenuo
ilane la  deuxl]se partie dtu pr€sout rapBort.
ltale dle p1us, daos la rdsolutica aalopt€e lors de sa
sessioa tte fananarive  (10-15 jenvler 1959), ain6l que ataad
les it€bats prdparatoiree, J-a Ccnfdrerxco parlenerxtaire de
l-rrl,ssociatlon  a rdserv€ une large place aux questions  rela-
tives au renouvclLeoent  ale La Conventiou  alrAssoclationr  les-
queLles!ont falt  Itobjet,  b cctte occabion,  tle diecussloas
approfonilies auxquelles  1e hdsidlerxt erx -exercice du Conseil
altAEsociatj.on avait lui-oene pris una largo !art.  tra Conf€-
rence avait notalEent trinsistd trls  feroeocnt aupr&e tlu
Consei.]' cltirssociation  Bur ]-a u6ceggli6 cle nensr ]. ternse ]-es
a6gociatlons  tlahe les pLus brefs t16Laisn. Il  convient alo
constater  aujouraltbui quc, ilaag toute la  tresure du possiblo,
Lcs tl.61ais flx6e par Ltartlcl.e 50, paragraphe preroler,  d,e 1a
Coaveatlon ile YaountL6 ont €t€ rcsDoctdsr.
Certes, on peut regle.tter que, cccpte tepu de La ndceaa1-t6
de eoncllier 1'es int6r€tg parfotg clivergents  cle 24 Etaie, ua
r,Xrtirne pi.us raplcle atqit  pu Btre d!rnn6, ea certai"aes ctrcotn--r-
tancesr au tl€roulenent  dlee n6gdnolatlons,  et qutil  alt  fal-lu
aclopter iles ttispositions t:rangl'Hiires.  la  Confdrence parle-
nentalre tle ltAssociation alevralt 6tre' cepentlant pleinenent
€:[ t[ego!€; grSce en particulier  aux ttor:n6es  rdunlee ilang 1a
eecontle partie ale ce ?apport, clf apprdei.er ltarnpleur dles clif-
ficul-tds qui ont dd 6tre suroont{es  tle,ns les tliffdreirte  dlo-
nalnes, iltestiner Ia valeur des coopronle'r6aLisds  b partir
cte poeJ.tions  tl.e cldpart sensiblenent  tliff6rentee,  tle reconnattre
1a portde po11t1que, doonoo.ique et sociale dle ltoeuvre r6a1lsde
en connun.
La nouvelle Convention  itrAesociatj.on,  qu1 vient dtAtre
slgn€e le  29 JuiIIet  1959 b YaoundL6r  tractult tla.ne aoobre ale
ses atlspoeitlona  1.e soucl fonalaneatal draalalitatlon  dla:re 1a
contlauitd quir atans ttes ilonailes atiff6reatsr nta cess6 ailan1-
mer ausel bien Lee Etats associds que la  Connurxautd et'les
Etatg oenbrea. SaJxs reoettre ea cause 1eg r6sultats acqulst
elle ouvre uue large ganne cle BoseibllitdsnouvelJ.eer  et son
apBllcatiolx pratiquer auggitbt qurelle aura 6t6 ratlflde  par
lreugeuble cles Parties elSnatalree,  donnera A la  Connunautd
et aux Btats assoclds 3-es ooyena  dle reaforcer  leurs efforte
eonnuaa en \rue ttu progrAs 6cononique, social et culturel de
leurs pays.
Enfin, 11 a paru lntdressant ale nettre b jour 1es C.or:n6eg
etatlstlques sur ll6volution tlee 6cbangeB conoerciaux entre
lee EAUA st l.a cEEr qui flgural€nt  dane Les prdc€ttents rapports
tlractlvltds. Dtautre partr 1es textee attopt6s par 1e Consell  ou
par le  Conltd iFAssoclatlon font ltobjet  drun recuell pub116
b parb et eonnuniqud 6galenent A La Couf€rence Barleoentalre.I.
IDre ?AFSIE : l"ClIVrfES PROPIES AU CONSdII. E? $t COilIlD
D' assocrllro}{
IOI{CTTOSIEI{E}II  I}I$TfiITI ONI{EI IE I' ASSOCIATI ON
A. I,e gonseil cltAesoclation  et 1e Coqitd tlt'Associatlo!
Depuia juillet  1958, 1e Coaseil dltAeeoclati'on a tenut
L Lroccasion  dles r6ualons neirdst6riellee des Partles
coatractatltee b 1a Conv€ntlalr  cle Yaountld, troie  sessiong
ext"aordlnalree, les 19 ttdceobre 1968 (septibne session) '
25 oars 1959 (hultibne sesslon) et 29 nai 1969 (ueuviEne
eessJ.on).
Pcu:r se pari,  et 1e plus acuvent b ltoccaelon 
'le r6unloos des ?ar.tles c9ixtractantes  au nivear tlee .Ambassa-
ileursr 1e Conit6 drAssocletlon srest rduni b cinq reprises
-  ]:es 25 octobre (Z2boe r6union) et 11 tlicenbre (23boe
rdunion) 1968,
-  lee 14 nars (24!ne r6union), 8 nai (z5bne rduaion) et
23 na1 (26boe rCunlon) 1969.
Outre certaiaes  questions  €n relation avec 1a niee elx
ceuvre tta ltarticl-e  60,cle ]-a Convention tle Yaound€t  1e
Coasellet]-eCornj.t€tl|trssociationeesontessentlelle-
oe:rt occuB6s cbprobllnea  relatifs  A' l-a suppression tloe
restrictl.cns  guantltatives  et L ].a po]-ltlque connercialet
au rdgloe dte certalne prodults agrlcolee  hooologues et3.
-r-
concurrents  cles prothrlts europdens, alnsi qu'e la d6flrrltlon
tle la notloa cle rproduits orlglnalresr. DanE le  dolralne
cte la coop6retion  flnsnclbre et technlque, 1I a 6t6 salsl'
eonne chaque annde dles rapports ale Ia Connisslon tles Con-
nuaaut6s  europ6ennes  en tant qutorgane tle gestion aleg
aldtes. Une consultatlon est dgalenent lnterveaue b la sulte
tles obse::vatloas ales pays latlno-andricalns  concernant
lrapplleatloa  par la  Conmuaaut6  ile Irartlcle  4? de ItAecoral
laternational sur Le caf6.
Eafln, l-e Coaeell ilrAssociatlon a attopt6, aprbs de
longues et dldllcates itieeueslonE  -  et en relatlon avec
lr6volutloa  ales tlavaux pour 1e renouvellement dle Ia
Coavention  tle Yaountl€ - les megures transttoiree b appli-
quer au-clell du 31 nai. 1959r dans l'attente  tle La mise en
appllcation tle Ia nouvelle Conveation  dliAssociation.
]AS RASPORTS Dg CONSEIT  E! D[' COMITE DIASSOCIATION  AImC ],A
COIIIERENCE  PARI,ETIENTATRN
1 .  Participctlga  gu=_g:gglggg-99-!g gggglgglgs-pgll!31re-
a9-!c-gg$-g:snlg-pg=I9-n9gleirg
le Prdsialent en e:erclce  alu Consell tl'AEgoclatlon
arayant pn partlclper,  conme iI  avalt 6t6 priuitivement
eavleag6, L la rdunioa dle la  ConnLEslon parltaire qul
stcst teaue L Brazzavllle  clu 14 au19 octobre 1968,
![. PEDINf, Secrdtalre  alrEtat auprEe tle la Pr6sldence tlu
Consell dle )-a R6publ-1que  J.talienne et h6slttent ea
exerclce du Cousell ales conurDaut6s europ6enne€t  a r6ponilu,
L tttre  erceptlonael, aur obge:ratlons fol'Du16es en-6-
ce.qui concerle Itactivitd  d.u Ccnsell dtAssociation au cours
cle J-e pdriode Ccoul€o' Mettant ltaccent eur Itilcportance
iltun prinoipe essentielr celui d,u caractEre paritaire  dle
1'Aseoclatioas il  a souiignd ie biian positLf  d'e eelle-clt
et a expoed dans qu61 osprit les Parties contTactalxtes  ont
entrepris leurs travaux en rrue du renourrellenent de 1a
Conventi on tle Yaound6.
M. THORN'r lt'inis$3e des Affaires 6tran6bres  clu 6ranil-
Drch6 de Lureobourg, a participd en sa  q'ra1it6 de ?rdsi.tlent
en exercice du Coaseil dtAssociatlon aux t?avaux de 1a
r6union dte Ia Connission parJ.tail'e  qui stest tenue b ltentoa
rlu 19 au 22 sa! 1969. Il  a notanruent e::posd ].es nesureg
transiToirea a, Bettre en oeuvrc b, partir  du'1er Juia 1969r
et jusquth J-rentr6e en wigueur de la nouvelle Convention, en
soulS.gnaat  en particuLier  ].rurgence que rer'atait ltaricption
de te1les Besures. 11 a dtautre part, inforn6 1a Cooni'ssion
paritaire  des gbeed.es o:ientaticns qui ee sont ctdgagdes au
acin dles Parties ecntractdntes et des travalrx restant a' ac-
corlp]-ir en vue tle ltaboutisseEent  d.es n6gaciattons.
z. 9igg.lr.ilgg Eggeion-$g-la  99"gdr9!99-!Sslegen!air9-99-13!-89,=
slc!ie!-!leE3nasiv.%-1  9112-accvlsr  i9q9)
A lrcrilre  ilu jour de la  5br0e session de 1a Confdrence
parlenentaire tle lf Jlesociation  fj-guraient eescntielleneni,
tlru:re partr un €change ds vues sur']-e quatribne rapport tl'ac-
tlvitds  tlu Consel]- dt'./rssod.ation  (sur 1a base thr rappcrt pr6-
eentd par iI.  !3ACIIITCIIIS  au non d'e la Coaursgion paritaire)
et dttautre part, un tklbat sur Ies prcblbnes de lrin(fustrial-i-
sailon et 1eg difficult6s  il.e pdndtretion  dn lrcgrbs technique
ct scientifique d.c:le 1es EII!-A, sur la base ,irua tlocueent  tlo
trararl  de IL  DIIWULF.-?-
lu  eours tte Ladite session, Ie Coaseil dlrAsgociatioa
a 6t6 reprdsent6  par scn h6slalent en oxercicer l[.  ntllWltStlt
uinistrs  tlu Plan tte 1a Rdpub}Lquc ite Cete drlvoire. De soa
cCt6, H. nB KOSIXR, Secr{taire  atrEtat eux Affaircs Etralr-
gbres dr: RcyBuEe ttes Pays-Basr a pris la parole en sa
qualit6 ile kdsiileat en exetcice tlu Conseil des Ccanunautds
eurnpdennes, ai"nci que !3. ROCI{EREi.U au ncEr tle l-a CoBrissicn
iles Conaunauids.
Dans son expcsd, fe helsialent clu Conseil clr.[ssociatioa
a noiantrent dvcqu6 1a sessioa tenue 1e 23 juil1et  1958 b
Kinshasa qul a consti.tu6, par son bila.n l-argeoent positift
un ncuvoau pcint tte il6part pour 1es rapports drasscciationt
dtabris clepuis bientEt alir arxs. 11 a rappeld connent'fe
Consei1 cltjrssoci.ation,  avdat de se pr€occuper tle lravelir
tle celle-ci,  a tltaborc!  eonsolial'd  1'acguit en Scursuivanrt  son'
action rntdrieure pour a.adlicrer tle fagon noclestor aais effi-
cace, Ie fonctionnenent quotitlien tle ltAsscciaticn.  itpi s
avcir acntri connent 1t€vol-ution hietorique a cc'aaluit J.es
partenaires tle lrAsscciation  b nettre eur pied ua rdgiae
dli.ff6rent tle ce qutil  dtaiir b Ltorigine, parce que prenqnt
en conpte des rdal.it6s nou'relles, iJ. a expos6 dans quel esprit
et selon quel-Les nctlalitds  J-es Parties corxtractantes L ia
Convc:rtion  d.e Yaouni[6 avaieat abcrcL6 et ententLaient  pou:s-
suj.vre lrexanen tles ilisposi.ticas applicables  Bour une nou-
veJ.1e pdrioale tl'.6.ssociation.
Ilg soa c6td, M. xE KOSIER a situ6 ].es r€sul"tats  cle lrAs-
soelation pour 1'a:r:rde 6ccu16e,  e!' nettant aotaonent lraccent
eur ].e renforceacnt de ]-a cocp6ration financiere  et tecbaique
clans le  tlonai:ae de ltinclustria'lisation tles Etats asgoci6s
drune part,  d.e Ia prdparation  tles ceclrcs et de Ia fornation
professicrnell-e  dlrautre part. ELus g6n6ralenentr  iI  a Eis-8-
en €vitleace gurune r6Ponse glotale i!.e Ls Communautd  au
problb[le iLr dCveloppeinent b lr6gaj|d  dr.r Tiers lDoacle  (lEns eoa
enserlble ne derait paa exclure uae acticr giographlgueee4t
ilus  liolt6e  ccuoe cel1e d€ ltAssociationr coo?te tenu tltl
ce?actUre iadl-iscutableeent positif  ctes relatione privi].6-
gi6ee que Ia Ccnnunzutd  entreiient  evec ees pantenai-res  ales
Etats associ6s.
Par aiJ-leursr au courB Ae la  discussion  6€a6ra1e,
U. ItrAl9ARA a r€poadu iulx obea?vations  aes necbres dle La
Conf6rence concernant  1es sctivitds  rlu CcnseiL drAsscciatloa.
fI  a notalonent rai;peld que de nonbreux point.s de 1a rdsofu-
tion aclopt6o b Strasbourg en il6cenbre 1967 1lar Ia Ccnf6rense
parleaenteire  avaient 6t6 repris atans 1a rdsoluitlon  clu Conseil-
dil.fiesociation ilu 23 julllet  1958 au suJet dle lrorieni;ation
g6n6rale tte La coop€ratlon fi-nancibre ei technique, et guet
en outrcs iJ- avait 6ga1ec.en'e 6t€ d6cidC que la rdsoluton
tle Strasbcurg serait ve=s6e au dcssiet iles n6gc'ci.aticas.
A ce sujet, il  e lndiqu6 que de nonbrsuses suggestions
tle J.a Confdreace parl-eneni;aj.re oni alinentd les r6ffexioas
scLt dte 1s Connunaut6, solt  d.es ltats  assccids,  d.onnant aj:rsi
une nouvel-].e preuve 6e 1a coopdxation active ei effieace qui
srest dtabl-ie entre ].e Conseil et Ia Ccnf€rence Parlenentaire.
tre Coneeil tlt/rssoeiatica  a ensuite €tC saisl par le
Prdel.ttent tte Ia Confdrence Parl-enenteire iles rdso1ationg
adlopt6es L f  issue iles travaux de l-a 5bne sessicn  de cetto
conf6rence,  et e:l particuller  de ]-a r6eelution sur le  4Bce
rapport annucL tttgci;ivli;6s di.r Conseil  d'.Lssocj-aiio:x. Dans-9-
f.€ cadlre cles travaux pour le rsrouvellenent ile la  Conven-
tiotr tlrissociaiticnr  cette S,nporterrte r€solution a 6ga1e'
c.ert €t6 vers6e au tloesier tLes Parties contractanteEr en
sorte que cc1.J-es-ci  oat 6t6 en ltesure ile stinepirer  trbs
largenent dle la r6sclution de Ialxanerlver conqe d.e cel1e cle
straibourg, dars lr6laboration et ].a nlse au pcint d.e la
nouvelle CoDleation clrAssoqiatioa.-10-
Ir. !A sl'lpffisst0r DEs nrsrRrcfroNs  Qu.as[rlAlrr/Es
a) gg99lrgng_C4{ra}es
ltarticle  6, prenier patagraphe,  de la Conventton
ilE Ye.or:ndd tle 1963 contient une obU.gatlan pgur leg
Itats  sseocL6g dle suppriner toute regtrlction quaatitative
appltcetle au: prodhrlte alee Etate mentares b partJ.r  thr
1er JuIn 1958.
!a poseibllit6 eet tout€fois ].alssde aux Etats
essocids  cle nalntenlr ou tl'6tab11r, e 1'6gard des proaluits
oTi6irrs1""u tles Etats nenbree,  tles restrLctlons  quantl-
tatlves,  sonrs r6serve g.r.e certalnes conalitions soient
remplies et quruxe consultatlon  prda].a}le a1t Il€u  au
sela thl Consel1 iilAssociation. Ee outre, 1es contingente
globaux gui sgnt a-l:ors guvertg clgtvent 6tre acceseibles
sens tllscrlataation aux Drgduite tle tque ].es Etats nenbres.
?oursulvant geg travaux, coBxle convenu ].ors cle La
sesslan itu Consel.l itrAssociation du 23 Juillet  1968 e
Ki:rshasa, en ce qul cg[cerne I-a sltuatlo:r ites restrictions
guantltatives  alans Ies E.f,trllA, l_e Coldt6 al,Assrciation srest
pench€ 1ors tle sa r6union ttu 25 octobTe  .t968, sur le€
rdpoisos ies Etats associds aux cliff6rentes questlons
csntenues  da:xs la  conrlr:ricatirn ate la coDni.seioa de3
Coununaui6s  europ6ennes  en date du 13 juin 1968, et qui
Portalent sur ].es textes aclninistratlfs  et 1es xroalalitds
pratlques dl'app1lcation,  dans lea'EAIIA,  tles alispoEitions
ale La ConventiDn relatives  aux restrlctlons quantltati-vos
b lrlrBpoltation tlens Les Etate assocl68.Par lettre  ea rlate du 1.6 Jaavier  1959 au hdslalent  du
Conseil ArAssoclatlon, J.a Conmunaut6 a foruul6 des obeer-'
vatLons ou tleaa.ncl6  d.es pr6cislons en ce gul concelne
Irappllcatlon  de lrartlcLe  5 ile la  Conventlon  par certains
Etats assoct6e (Haute-To1ta,  S6n6ga1, fchaA et Togo).
Par J-a sulte, La queetoa  des obligatloag  tles EIIMA
d.aos 1e ilooalne iles restrictlone gua.ntltatlveg a 6td revuer.
dlans 9orr enseoble, au cours des ndgoeiationa  d,e la nouvelle
Conventiou.
b) gsgeiiglc-$fglrigueg
Conpte tenu cles dl€neats tl.tapprdciatioa fourrrls par
1a ?.6publique Ceatrafri.caine,  J.a Coonulaut6 a iaillqu6,
]-ors ale ].a rduaioa du Cositd cltAeeociatioa  du 25 octobre
1968, que 1es aeaures  al.e restrictlons quantltatlves  A
lrinportatton tle chaussures tlang ce Bays araBpelaient plus
drobseryatloa  tle sa part..
De n€ne, 1a Coununautd a prle acte des ttdclarattons
tlu Reprdsentant  ttu Caneroun coacenxont J.e r6g.ine b ltlopo:r-
tatj-orx de ciEel].t alar1s ce Bays.
Au cou?a ile Ia n6ne r6unlon,  1es Repr6senteJxts  tte 1a
R6publique  Adaoc?atlque  du Congo, cte La C6te rlrlvolrc,  clu
Dahoney et fu S6n€gal ont fait  tles ddclarations et apport6
d.es pr€eisions  en c6 qui concerne respectiveoant  :-12-
- Ies tllepositlonfr concemcnt  1a connerclal-isatlon ales
uiillcaments en Bdpubliquo ddnocratique du Congo,
- la  suspension  dss inportations  des tl6cortiqueurs de rLz
en C6te tl'Ivoiret
- Irintercliction cltinpof,tation des cycles et notocycles
Dalrmeyt
- les uesures ale restrictions b f  inportation au Sdn65a1
cle natdrlaux dle construction, noteslrent en e.niaate-ciaentt
ainsi que les pe::epectives drinterdicti^n d'inlortati^n
tio pordres b laver au S6ndga1.
Par lettre  en ttate tlu 18 Cdceabre 19581 la  Conrnrnautd
a fait  savoir au Prdsldent atu Consei]- dr3ssociatlo:r que
-  cmpte tenu des pr€cisioas apportdes -  J.es tlispoeitions
roetrictives b l-rimportation  tl6citl6es ou envisagdest psur
las pr0tluits et dans 1es ntats associds sus+enti'o:n6st
ne soulevalent pas d'obiection de 1a part tte ]-a Conrnuraute.
Ernfln, par' lettre  en date ftl lO arrril  1959, La
Cowtunaut€  a ?econru la pertinence des argunents invoqu€e
h l'appul tle l'lntontion  du Gouvernenent  tlu 36n6ga-1 cte
sortrlett::e  b autorisatioa pr6a1ab1e  f  importation tlans ce
pays dle pomnes de tcrro et oignons,  sous r6serve quriL soit
pr6cisd que cette aosure sera l.init€e au:c nois diavriJ-t rrait
juin et Juill-ot._1r_
III.  I,l. PCEITIQI'E  COU{MCII{,q
a) @_T.D.C.  sur le-pglyrg
Confo::eduent  b La ddcisiou no 1/64 dtu Coreell
ilt Ae gociation relative L J-a procdclure  .tl' lnf om.atLon
otab eonsultation  prdrnre b J.tertic1e 12 de la  Ceoventioa
tle Yaor:ntldr  l-a Coouunautd a infona6 Ie Conseil-
ilrAasociation,  par Lettre en date tlu 2O d6cbnbre 1958 quer
ecopte tenu alrrme p?oBosition dle la CoDnleslon, el1e
envieageait ile suspentlre b 1O S, pctttt la pdriocte du
1rrr Ja,nvier  au lO juin  19591 le  tlroit  du tarif  tlouanier
coEuun sur ].e loirme (poeitior A9.O4. AI),  sauf lorsqu'il
s'a€"it tte poivre deetlnd b 1a fabrication intlustriolle
iilbul3.ee essentleJ.les ou ale rdsinofdeg pour J-equel- 1e
alroj.t seralt suspenihr alans Ba totalit6.
I'a CoEnunautd  a notlvd cette rresure par rles raisone
tte tecbni.que ttouanibre. Se effet,  ilepuie La nige en ^eurtre
ilee rdaluctione tarLfaires consentles deng Le cadre tle 1e
ndgociation  corulereiale rrultilatdrele au gein dlu G.Af!, une
disparit6 6talt  apparue entre l-e dlroit tlu [arif  rlouanier
cqurun appllcable  au lol\rre en grains (ll  fi  avec celui
dl€sonaeis  applicable  au poivre broyd ou noulu ( 1215 y',),
ce qui avait gusci.td des itdteurneaents tle tlaflc  nuisiblee
aux int6rdts ales intlustri.es  tle broyage inetalLdee ttars
la  Conmuaautd.Aucune ccnsu1tatton  nrayant dtd denand€e par les XAIIAt
1e Conseil c.cs Coae.unaut6s  a e-ttcpt6 r Ie 4 aars 1959 r l-c
Rbglecent  (CEE) ao 106i69 pcrteat susFensicn  teaporairo clu
tlroit  autcnoce du fDC applicable au poivre Uu 1.  gsus-posi-
tion 09.04 JJ. Cette rr-esure est intervenue lnct6penilaonent tle
Ia questicn  d.e savoir si Ie poivre ne devait pas figurer sur
1a liste  ctes prod.uits tropicaux pcur lequeJ- le TnC serait
andnagd en faveur des pays eu voie tle itdvel.cppenent b lrccca-
sicn d.e ltentr6e en viSueur d.e J.a nouveJ.3-e Ccnventioa
tP y'^ssociaticn.
!a nesure de euspensiou a 6t6 prorog€e clu 1er juillot
1969 au 30 Jui;r 1970 par 1e Conseil tles Connunautds  eurc'p6-
ermcs, aprls i.:efortration  ctes E$:A effectu6e b lroccasicn
cle 1a sessigr, ninist$3ielle tles Parties ccntractaJrteg  teaue
b luxecbcurg Cu 26 au 2E juin  1959.
b).Suspension  du drcit  du [DC-sgr,!e thd-et-certgineg 6pice€
I
tra Cocnunaut6 a inforod 1e Ccnseil- d.r/isscsiaticnr  alans
lcs gdics ccndi'c'icns,  d.e soa iatenticn do proroger l'.nou-
vcau 1a suspensice des dl!.oits d.u .tarif  douanier  coEl.Eun sur
ccrtains prcciuits (rhd et eertai.nes 6pices), 1es ne*tfes
cle suepensicn  applicables b ces produits venant b expiration
le 30 juia  1969. !3.Le a fait  cbserver b co sujet que La
nouvelle  cesure  d.e suspension ne feralt  que prcrcger sans'
chan8eeent pcur Ia pdrlctle ttu 1er juilJ-et 1969 au 3O iuin
1971 r les atis?ositions  aalopldes  antdrleurenent r en lcs
linitant  tcutefois b certains prcduits vis6s d.aJrs les d6ci-
slcns pr6cdd.erxtest les autres produits ayant fait  lrobjet_1r_
ile concessj-ons  de 1a Conuuaautd r claas Le cadre dlu Kenaed5r
Rounal, qul oat ranen6 fes taux deg drolts tlu tarlf  tlouo'ter
colrlua au niveau iles euspeneioas  pr6c6tleoBent octroydes L
titre  autonotre.
Ies nesuree enlrispg6es ont €t6 adoptdee pal fUgle-
nent du Conseil cies Conounautds europeennes  en ilate tlr
30 jui:e 1969.-16-
ff.  xtsclw_ry_q ?RorrITS  tGXrCorsS  EO1,{oIO
XES PNOWITS SUNOPEEIIS
a) n€elce-ep-p']iss&le- au rxarioc et b ses tt6riv6s
Au cours cles anix6es ant6rieures, l'es 3/iEfi avaient
eou1lgn6 b diff6rentes  repriees 1e pr6judlce  r6sultaat,
pour Ies Xtats associ6e producteurs, d.e ta rtjglenentation
ap?licab1e b l.ri.nportatlon ttans 1a Connunalrtd dlu nardoc et
dte ses d€rlvds, na1gr6 1es aadlioratioas qul avaient pu
6tre apportdes A cette rdgLenentatlon.
lors ile 1a r6union du Conitd iltAseoclaiion  du 25 oc-
tobre 19581 1e porte-parcle tle ].a Connuaaut6 a donad fecturc
dtun *€16granse  adressd au Pr6eident tlu Consei]- cles Connu-
nautds par Ie Pr6eident ite 3-a Rdpublio-ue clu Tcgc et con-
cernant la n6cesgit6 iiruee rdvlsion  urgente tlu rdgine
app3.icable b 1r inportation d.e ces protluits.
au ccurs de Ia r6uni.cn suivate tl.u Conit€ drAseo-
ciation (11 a6cer:lre  1958), 1e Reprdsentant  du Togo se
rdfdrant b la lettre  ad.ress6e entre-tenps par le k6eidont
tl.e 1a Rdpubl-ique togolaise au Pr'dsidtent du Conseil dl'Agso-
cii:tion,  a fait  6tat tout Bartlculibrelxent des tEfficultds
iLr6coulenent  d.es fdcules cie rranloc gur les oa:rcb6s de 1a
Connunaut6 en raison. d.e ltapplication ir. ce lrcaiuit d.rune
fraction ir:pcrta.n'te tle J.rdldoent nobilc tlu pr6lbvenentt
}i.€ aux variatioDs des cours condizux du sals. I1 a ctenaxald
b nouveau que le  ConseiL iles Ccnnunaut6s,  en rdexaainant
ce r€gine, d€cid.e Ia suppressicn du prdlbvaneni  sul 1es
f€cul-es de renioc inport€eo tles XAIIA. 9ailt Pour des ?ai-
eons d.e prj-ncipe quten consltl6ration  de lrioportante ili--1?-
nlnutLoD iles exportatlons nalgacheE et togolaleee  fles
ddrlv€s au uanLoc verE la  Connunaut6 Bu eours iles alh
tterntbres  ann6ea, Ies Etats asgocl€s ont appuyd cette
tlenanrile, que Ia Comunautd arest engag6e h soumettre  b
une 6tuAe approfoni}ic.
Coraptc teau ale8 lnillcatlong ilonadeE  par le Repr6eentant
de la  Cornnlssiou tles Connunaut6s, cet engageuent  a 6t6
eonfi.:n6 lors  (le la ?Dne gesslon ttu Consell tlrAssoclatloa
tenue b lroccaeion ile la r€nnloa dles Parties contractFntea
au nlveau ninist€rlel  (19 d6cenbre 1958), seeelon au coura
tte laquelle le Repr6sentant au fogo a pr€seat6 une comunl-
catloa sur Le rgglne de la fecule de Ea^uloc origlnalre tlca
EAUA' lEpottCe ita,as la  Connunautd.
11 eonvieat de rappcler quc le lroblbnc itu r6glme
applleable aui proiluite agrlcolea ollginalrea  iles EAIIA a
falt  lrobJct dlrun exauen ilreasenble au coura dce ndgocla-
tlonE tle la nouvelle Conventlou  ilrAseoclatlon.  A cette
oecaalonr la  Connuuautd, aprDs avolr aounls aux EA![A u:re
s6rlc ilc prlaclpes g6n6raur  rep!14 danE lc  Protocole no 1
ar:rexd !  1a nouvellc Conventlonr a donn6 tles lnfo:oatlonE
sur ses lnteatlons quant au coatenu tle Ia rdglementatloD
qu1 ilevlen&ralt appllcable lorg ile 1'entr6e en vlgueur  fle
ceLlc-c1.
b) n9g1eg-cpeFgc!1e-ss=Jlsgs1lE-slgeglsss=
!e Coasell ilrAsgoclatloa a eatenihlr lors ite sa septlbue
Ecssion itu 19 dl6oenbrc '1958r uae comrnlcetlon faltc  par les
ltats  associ6s,  dcnaatlant iles lnfolilatloas  sur le sort que la
Coumunaut€  entcail r€geryer aur hulles v6g6tales tles EA!trA lorg
ile lcur lrnportatlon  rlene lce Etate nenbree.-18-
d.is  cette c^r:munication,  clont l-a Conmunaut€ a prie
acies iee EIUA ont tout particulibrenent  fait  part de ieura
prCoccupatlons  a;lt sujet des rdpercusslonE gral'es que paur-
ralent avolr certai.nes itiepositions envleagdes  tte"rrs Ie catlre
al'un€. r6forflle p"ofonale tle ].a poli.tlque a4rlcole  consune
gur les e{portatlols  tte natiares grasnes.ri'origine  vdgdtale
arlglnaires iles E}UA. i1E ont er-orin6 la  crainte que Ia
rentab1l1t6  des progranroes  dle d6veloppenen'i; des o].6agineux
cane les EIMAr p?urtant  encourag6s  par 1a Ccnntrnaut6r  ne
soit  alirecteneni  mise €n cause sL J.eg solutioas eux problgnes
e€ricol-es  tte J.a Cossrnaut6 ilevaient entrainel  lraggravation
de 1a eituation itss o]-daglneux des Etats associ6s.
Darcs 6a rdsolution tte fananarive, la Conf6rence
Parleuentaire  de L'Aseocietion a dtailleurs exprlm6 I'sa
vive prdoccupatj.on b 1'6garit iles Besures en"risa€6es dans
la perspective de 1.rassalnissenent dtr narchd des protluits
laitiers  tte J.a C,E.E.' qul. risquent de pert.f,Tb€r gravenentt
par 1e Jeu d'une tate freppant toutes t-es inpcrtations tle
c@ps gras vdg6taux et ate torrteauxr Ie volune des recettes
tirdes per J-es pays en voi"e de tidveloppenent - et tout
PsrticB]ilbrenentpartggnAMA-tie]-aventeilecesp"etbritsn.
Dens 1e dcgeine r/oisln tles aities atf,x prtduiits  oldagineuxt
les Etats agsoci4s ont fait,  ]-ors tle la rdunion du Co':rit6
tl'Aasacie.tiolr  du 14 ners 1969r 'rne ddclaratlon sur L'6iat
ailaven?eaert  itas proc6atur6g  tle retification  do la  cldcision
no 355/67 dea Repr6eenta:rts  des Gouvelsenents tles Etats
[ergbrea rdunle au aein ctu Cqreeil cdncernant  1'aide sp6cial-ec)
-19-
ponr 1cs proatults oldagiaeux  tles EA![A (l  cette ilate, les
proc6clures parlementalres  dtalent teroln6es  tlians trols
Etats nenbres seulement). les Etats assocl6s ayant clenancl6
par ailleuts,  ).ors tte La Sbne session extraorallnalre  clu
Consell alrAssoclation  tenue b lroccaslon tle Ia r6unlon cles
Partles contractantes au niveau rni.nist6rlel  du 26 nars '1959r
que le  systlne dles alales aur proiluJ.tE ol6agineux solt lncor-
por6 dans Ia nouvellc Convcatlonr 1e Conseil a d6cld6 dfaJouter
ce lolnt  b ceux tlemeurds ouvetts,  clans le  catlre des ndgocia-
tlona, h l-rissue tle la r6unlon nlnlst6rlelle  tles Partles
contractantes tlu rn€ne Jour.
lnfin,  L 1'occasion tte Ia dlscusslon tles clispositions
f,rransitoires appLlcableg au-dell tlu 31 nal 1959r et sotamment
lors tle Ia rCunlon rtu Cornit6 iltAEsoclation tlu 23 nal 1959' le
Reprdsentant du S6ndga1 a inslstd pour que les nesutes tltaltles
aux protlults  oldaglneux -  notannent les aldee relatlveg au
soutlen iles prlx ou b Ia aiversiflcatlon prdvue tlans le  cadre
ilu Protocole ao 5 ae Ia Conventloa  ate Yaountld - alent leurs
effets prorog€s  jusquten 19?o et,  Ie cas €chdant, au-ttelb
(voil  iafra,  chapltre V'III).
Rdsine d' lopqr!c!1s4-qc-b-vrc4q9-99-U1gece99gl-A-g9g31cc!191
ge-!e-Egsslss
nors dle le Sbne session du Consell iltAEsoclatlon
(26 nars 1969), les Etats assoeLde ont fait  une il6claration
sur les ttlfficuLtds rdsultant ctu pr6lbvenent conmunautalre
sur la vLande nalgache L ttestinatlon cle la R6unlonr compte
tenu au faLt quela partlcipation  itiff6rentieLle cle Ia Srance,
r6ttuite tlepuis Le 15 mars 1969r pou:rait ttre  supprln6c  A'
brbve 6eb6anee.-20-
!e  Conuunautd s'6tanb il6clar6e prSte D, exaniaer 1e
problbne avec bisnveilLa:ooe il.an:s ie  caalre C,e ses insto:rces
ccop6tentes, le Conseil a charg6 1e Cco,j.td drAssociatioa
tle recheroher une solution ]. ce prc'bl]ce.
Dans sa cognunicaiiiorl sutr 1e conte-nu du rdgine em-iseg6
pour ce::tains produits agricoles cles XAIIA, faite lors de 1a
r6uni.on cles Anbassacl.eurs  clu 20 ;uin 1969 Ca:rs le  cad,re cle Ia
ndgociation  d.a 1o nouvelle Convention, 1a Ccnraunaut6 a ex-
Bos6, dans ses grancles lignes, 1a solutlon qureJ.l.e s€ 1ro-
pose d.tappcrter b ce probj-brne particulier afilr rls veulr ]
l.a renccntre tleo prdoccupations exprindes par 1a R6publique
Eal-gache.-21 -
V.  DE:FITTTTOtr  DE !A IqOTIOI DE TIRONUITS  ORIGINAIRESN
a) R6g1ue-eggglgl-9gg-ggyglg-Pgglggl  ( paquets, colls po gtaux)
Au cours tte la r6unlon alu comlt6 dtAsEoclatloa  itu
2, octobre 1968, la  Connunaut€ et les Etats assocl6s ont
nalnteuu leurs positloas respectlves en ce qul cotleerne
Ia linlte  du volume aIeE etrvois postaux qul b6ndficle-
ralent tilun r6glne spdclal et slnp11f16 de ddte::ulratioa
ile lro!lgl!e.  Le Conitd d'Associatlon a conEtat6 que, sl
la  ildclslon ne pouvalt paa encorc €tre aitopt6e lora tle
sa prochalne rdunloa, i1 convlenttralt  ate proroger  A nou-
veau le r6glne transltolre ea vlgueur.
lors  ate sa r6unlon dlu 1l  tldcenbre 1968r le Corolt6
arAssoctatlon  a approuv€, par d6l6gatlon tte eonp6tence
ttu Consell clrAegoclatloa,  le projet tle dldelelon  dlu
CoaEell prorogeant  ilu ler  Janvier au 31 nal 1959 le
r6glne transltolre relatlf  aux proclulte orlgtaalree
coatenus tla.ne les envo1a poEtaux (paquets, colls poEtaux)
ft6c1.alon  no 28/68 du ConEell iltAssoclation/.
b) trqgMs331s3s-ge-Is-gq*e1gs-g:-219!-9g-9ggcell
g3ssg913!10!
lee EA![A ayant rappeld qutlls avalent dlernantld,  lora
tle la  sesslon tlu Consell tltAesoclatlon clu 23 Julllet  1958
b Kinahasa,  iles lnfo:matlona  conpl6nentalres  au suJet dlu
proJet tle cl6eision,  prdaent6 par'1a Cornmunautd, rnodllfiaat
l-a d6cision no 5/66 ilu Consell tlrAgeoclatlon  pour lagti-
tuer uae toldrance au sujet ale certalaee partles et plbeee-22-
ct6tach6es  nnon orlglaai'resn, la  Consunaut6 a lntllqudt
lors ile Ia r6union clu Couit6 clrAssoelatlon  clu
25 octobre 1968, qu'elle venait de transmettre une
note explicative alestinde h pernettre aux Etats asso-
c16s de prenctre positlon en toute connalssance  ale
cause et que, en outre, la  Counissi'on pourraitr si
n€cessaire, foulalr  tous reaselglenents conpldmentaires.
Cetbe question est rest€e en sulrpens ilepuis lors.
Dtule aanibre gdnCra1e, il  convient tle rappeler que
la rdgleuentatioa  arrSt€e par le Conseil dltAssoclatlont
satrs lLmitation de dur€e, en vtle ate la tl6flnitlon  ale la
notion de nproduits orlginairesn (Protocole no 4 ile 1a
Conventlon  de 1963) aleEeure clrappllcatlon  au-tlelb tlu
31 nai 1959 ltqns le oatlre tleg mesures transltoires._2r_




En applicatlon  cle Xrarticl-e 27 tle le  Ccnveuti.on  ile
Yaouncl6, la Coalilsslon cles Connuuautds a soutlis  au
ConeeLl cltAseocletloar  par lettre  en date du 20 nel 1959t
eon repport sur la  gpstioa de 3-a coopdration flnanclDre
et tecbnlque  ahr 1er Jarvler au 31 ddcenbre 1958.
Ce rapport, qul r€poad. b la  a6ne ccnceptiou ciler
deoble que Iea pr€e6dente, et qui,  coErBe ces ateralerBt
sera 6galeoent connunigu€ par le  ConseiL  &, 1a Conf6rmce
parleoentalre tle ltAssoclatloa, porte sur 1es op6ratloas
engagdes et r6a11s6es peualent Lrenn6e 1968r tant eu:r les
crdcllts <he dteuribge foncle ourop6en  tle tl€velcpponont  gue
sur 1eg prOts orilinaires ale la Sanque eurcBderno dil in-
vEgtiegenent  .
IL contient €galeoent une s6rie ttt6l6nents dle
synthbae  destinds b peraettre aur Etatg aEeoci6e et b
la  Connuuaut6, ccnforo6aent A. J-a r6sclutlot ao 2/67
dlu Coaeeil tlt/rgscclaticrx €ur lrorlentati.cu g6ndrale tl'e
la  coop6ratlcn  fiaa^Ircibre  'et teoh.nique, rrdlrexanlaer  de
coonurx accord les Besures dleva.rrt 6tre prises dvelrtuelle-
trent pour asaur€r ltutiligatloa  cleg r6al-isatlotls financ6eg
par ].raj.cle conriunautaire dle 1e nalrilre 1a piLus ail6guate
et Ia pJ.us conpllEte.rr-24-
Eh pr6sentant ces d.ona6es, Ia Conmission a soulignd,
Ia r'6e11e coop€ration qui stest cl6valopp€e,  cle na.nibre de
plus en plus iatensive, entre les Et."tts associ6s et la
Conrrir::.aut6, sur la base die lrorj.entstlon  gdndrale  conllune
en ratibre  de -ddveloppeeent  dco:roniqne et social cles EAIIA'
o;rre le  Conseil cl'Assoc-j.ation a 6laborde  clans ses. ttiff6-
rentes r6solutions.
tre rappcrt de la  Con.ission en tant- qurorgane  cle ges-
tion  d.es aldes tie la  Connunaut6 nra pas 6t6 exaoin6 par 1e
ConseiL dl'Association en- vue tle Itattoption  tltune r6solution
sp6cifique ford€e sur lrarticle  2? iie le  Convention  ile Yaouncl6.
Fn revanche, les Parties contractantes b la  Convention  ont
proc€c16, a! cours des n€gociations tl.e La nouvell.e Conventiont
E, un exanen d'ensemble  tles tLispositlons b pr6voir pourJne
nouvelle  p6riccle da^ns le  dompine tle 1a coopdration  financiEre
et techaique,  sur la tase tie ltexp6rience acqulse au long
dtes ci:rq an:r6es clrapplication cle 1a convention  de Yaounc6.
A lrlssue tl.e eet exane!:., Les Parties conf,ractantes  en
conscrvant  certaines riispositi.ons  de 1a Convention  de 1953
et dr:l Protccole  por:r 1'applicaiion tlu litre  II,  sont convenues
d.ren Bodifier certaiues autres. Da outre, confo:mdreent  !'
llaccorcl inten'enu iors  de la r6union cles Partl"es contlac-
taates au niveau ainLs-i;€riel  du 25 nars 1969, les Repr6sen-
ta;ets d.es Gouvernenents iles Etats menbres et des Etats  I
associds, b l'occasicn  iLe Ia clemiEre rd-;nicn au niveau ni-
nistdri.ei  (26 au 28 juin'1959), ont renou'r'e16, en tant  que
de besoin, et quand eLies se rapportent b ltapplication  dte-2r_
clispositlons  qul sont reprises dans Ia nouvelle ConventioDt
lea rdsolutione aitoptdea par le Consei.l d'Associatlon lorg
dle ses sessions de 1966, 1967 et'lp6E, sur la baee 
'Ie l,artic]-e  2? cle l-a Convention  de Yaound€ (1963).
2 - !!e1-ggsgssesses!s-gs-I9q3e-9srs**-99-99celgepc:
g9e!-9t-99-lc-Sggsg gsrgpgsr*9-9l1psee!1es9g9nt
11 peut gtre slgnal6 qu'b la date tlu l0 juin 1959r
1-a Q6nnrsslon et le  Consell tles Comunautds europ6enaes
ont pris,  depuis Le cl6but ttes op6raticns du deuxlbme EBD'
au total  327 d6clslols ale financenent  sur 1ee reltsou:rceg
du ontls, pour un noniant cumu16 de 644.318-o0o  u.c.
De 6on c6t6, la 3.E.f.  a accortld, )'1e' date dtr 9
jui]-]-et 1969- dee prgts aornaux pour un montant global
ce 46.3O4.ooou.c.-26-
VII.
ETAIS  ASSOCIES  AFIN DE IEIqrR COUPTts DE IEURS  TI{TERETS
RECIPTOQUES  SUR IE PI,A[ IRTERNATIONAI
Iors tte la  24bne rdunion tiu ConLt6 iirAssociation
(14 rnars 1959), la  Connrrxautd a inforn6 les Etats asso-
c16s sur lt6tat  tles consultations  entreprisee entre la
Comlssion tles Comunaut€s ei 1es reprdsentants tles payg
latino-amdrlcains,  sulte b 1-a rdclanatlon ddpos6e  par
ccux-ci. le  17 septembre 1968 au Conseil lnternational thr
caf6 contre Les Etats membres tte la  Conau:raut6  puu:i
lnfractlon ), lrarticle  47 cle lrAccorcl lnternational sur
le  caf6.
Dans cebte r6cla,nation,  Les pays latino-andrlcaing
soulcvalent essentiellement  le probLbne itu r6gine Bt€t6-
rontlel  quc la  CEE accorcle  au caf6 des Etais associ6s.
lr€cirange de vues iutenrcnu scr cette gueetion et
c.cstin6 A. perrettre b. la Corounaut6 et aux ElliIA cle tenir
collpte ilc leurs lnt€rGts r6c5.1rroquee  sur le plair inter-
national, tout en respectant les engagements  Libreaent
souscrits, stest s'itud par conedquent dans le cailre clu
hotocole ao 4 annexd b la Convention  cte Yaouncl6, sans
prdJuger  en rien le fontl du protlbrae du traiteBent pr6-
fdrentlcl  sur l.e cafd nl la solution qul pourait  6tre
retenue tla^ns lc  cadre Aes n€gociations pour le renouvel-lo-
ment tle laclite Convention._27_
Pour leur part, les Etats aseoci€s ont eitud leur
posir'ion au rega:tl t|un am6nagement 6vcntuel 4es Pr€-
f6r,'enoes tarifaires  sur Ie eaf6. &r r6affi:ctnant bolenr
nellement les princlpes clireeteurs approuves par' les t'Tl'
clans !.e Charte drAlgerr et repris dlans les r€sottrtrona
cle la So'rrelle-DelJrlr  et en rappelant que les E'i'tA et les
Etats nenbres avalent d.6jb rejet€ sans 6guivoque ttn projet
cle protocole  A. lrarticle  47 de IrAccoril lrte::ratlonal sur
le  caf€, pr6sent6 par les pays iatino-amdrlcaias et zisant
A. u:r cngagenen'b formel d.e r6dulre la pr6fdrence sur. le
cafd clens La norrvelle  Convention  tltAssoci.aiLon, i.ls ont L
nouveau soulignd que cles solutlons prdalables, ou Au moiig
eiruite.ndes,  ), ua certain aonbrs tte problbrnes, contlitionF
naient lfa,ndnagement  ou la  dlisparition des pr6fdre::ces
que se coneBdent  actuelLement  la  eEts et les E6IIA.
?a.r la  suite, les contactd sur cette question ont €t6
poursuiv:is sans le cadre Ae lrorganlsation internationale
ttu cafd entre les cL6l6gatioas ites Etate membles et tle la
Comission  alrune part,  des Rtats assoei6s protlucteuls
tl'autre part.VTII.
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Lr espoir qu'urx ava,ncernent euffisanmen';  rapidtc
rles ndgoclatiorie de 1a aouvelle Convention pernoel;trait
b cette demibre ilr entrer en vtrgucur au Lendenaln  tl.e
ltexplration cle l-a prenllre Comrcntlon de Yaoundld
ne paralssai..t !1u6 pouvolr se concrdtlserp Ie Consetl-
tl'Aseoclation a attopt6, lore tlc sa eesgion extraorili-
naire du 26 nars 1969, urrc tt6cj-slon portant d€l6gation
dle comp6tence au Con:it6 ttrAseociatlon  pour exercer
les pouvoirs prdvus b lterticle  60, ailnda 2 tte la
Conventlon  ile Yaound€.  Cct al.inda pr6volt que "Ie
Oonsel]-  at'Associatlon  prenct 6ventuellement ]-es me-
sures transitoires  n€ceesalres jusqurb ltentrde  en
wlgueur dle Ia nouvelle Convention.rl
b) $gjet de 99sie1gg.--ag_qge91l_g:4!9991c!19e
Le conlt6 tl'^ssociatlon a 6td salsl par la
Conmunaut6  iltun projet de i€cislon  ctu Conscll rola-
tif  aux nesures tralsitolres  a'appliquer au-deIh.
du 31 nal 1969, ttont 11 a commene6 ltexanen lors  ile
sa 25euo rdunlon au I aal 1969.
DU 31 rfar 1969_29-
Ccpojet, iLont Ia it6cision finaLemeat acloptde  ne
sr6carte pas, pr6voit esseniiellement que Ia quaei-
totalit6  cl.es clispoeitions  tte la Convention  cte Taounil6 d'e
1963 ot de scs Protocoles, y compris ltartlcle  6Ot
deuxlEnc olinda de l.a Convention, alnsl que les tldcLsiong
t!'appllcation  arr6t6es par le Conseil ilrl,gsooiatlonr ile-
aeureront applicables  au-tleIb du 31 nat 1969 et oeclt
jusqu'I lrentr6e en vigueur  tle Ia nouvelle  Convention
et au p1us tardL jusqu'au 3O iulrr 197O. Urie prorogationt
juequrb la  u6me cla,te, ilu r6gine provlsolre tle tldfinitlon
ite lrorlgine  Four les envois postaur (Baquets et colte
poetaux), fait  lrobJet ile lrarticle  2 ite la tlgclslon.
.l,u projet cle tl6cision €tatt  Jotnt rm proJet de D6c1a-
ration tl.es Repr€sentantg  tles Gouvemeuents ales Rtats merlbres
.et C.cs Etats associ6s..rnarquant lraccortl de ceux:ci pour
confi:sacr  ltapplLcati.oa  al6s &nxexes II  b E  figurant h
ltLctc  final  peadtant Ia p6rlode transitoire vis6e A, la  t16-
cision, et pour srabstenir tle prcndre tles ucsures qul eg-
raicnt en contradiction avec lrAccord relatlf  aur protluits
relcvant itc l-a CEC.0,, siga€ Ie 2O Juillet  1963 L laouott'6.
e) Srjgg--dgJggitign-gge  ryelS-3Cgggige
I6s XIUI\ ont fait  connaftre,  ].ore tle Ia r6unlon  dlu
Conit6 tl'Association ihr g rnai 1969, leurs prenibres rdactioas
sur Ia questioa. Tout en recoruuiLssant  gue les textes pro-
pos6s pa,iaissaient couvrlr I.tensemble  des problbmes relatifs
aur 6ibanges  connerciaux,  au droit  dltdtablissenent et alx
trrstitutione, ils  ont estimd que les d"lspoeitions prdvues au
tltrc  ite Ia coopdration  financLbre et te,chnique  6taient
notoireuent  insuffisa:rtes. Sx consEquende,  1Ls ont cternantt€
qutrm contenu pl.us substantiel soit  tlo4a6 b cette partle,-ro'
aoa seulenent en BrdvoJrant  J.a posslbillt6t  pour les EAtrIA Ae
contlnuer de pr€seuter tlee proJets au flrrarceneab d.e 1a Banque
europ6earre arinvestisseoeat  (tlont ].e plafond 6tait  encore Lota
iltgtre attelnt),  !0ai6 surtout en ttdgAgeaat  ates c?6dits ?ou'4.'
pe::oettre l.e financeoent  aornp'l ilee projets qui seront soucis
au Forras europdea tte tt6veloppemeat  durant Ia p€r"Lode traneitoira.
I1 loportalt  dloncr tle ltavis  dles IiAldAr pour que 1a conti-
ault6 de ltlsoosiqtion soit effectivenent assu:€e,  que'tlea ree-
Eources fuseeat tzpuvdee pour peroeittre le flnocenenb  uorma'l-
ites proJetsr sur 1a bage tlrune r6Bartition 6qultable, y conp"is
les actlone  en, faveur tle certatns prodults eensibJ.es visaJxt b
1es prot6gei co:rtre Ia chute ales coursr d qul seraien! g!68eot6es
pead.ant la  p6rlo de tra,rreltoire
El outre, les SAEA orrt atenanatd  que 1a Cooouruut6  proroge
toue Les rbg!.enents et dlsposltlona relatLfg aux prodtultg egri-
qolea boeologueB  et coacurrenta et aux protlul.ts trsrsforBds ori-
$naireo  dLeE EA![A. IJ-e ont gouhait€ enfi:x Ia pcursuite et 1e
:6ajusteneat tte Ia partlci.patirin ile 1a Cosnuuautd arrx frals  ale
ipnctlonneoent  ttu Secrdtariat de coortlination  des EAMA.
la  Conmuaaut6 stest rdsew6e de rdponclrti b ces tliffdrentes
.e.oncles,  aoa sans eoullgner que toute disposltion vieant b
1$naer un coatdxu flaancler nouveeu lendant Ia pdrlode tranei-
tpLre exLgeralt uae ratifloatiou  parleneatalre  tle 1a part tLes
Ebats oeobres.
A oe euJet, 1e. Repr6seataot  alu S4n6ga1 a fait  vaic;ir r;uee
sl  aucutr conteDu flaancier proloDgeaai celul du dleuxiboe fcntls
euroB6ea ite itdveloppeoeat ntdtaj.t ea'rn6 au7( rlos':res tranoltoiree;
le FSI) auralt 6t6:ea dl6finitive accord6 pour sir'a:lsr et non
!1rr cliq  atr,B coooe prdvu tta,ag 1a Convention  <le Yaoundl6.-t1 -
d) ggqgpn:-cation-ge  1a CotnEngutg
trors ile ]-a r6union du Conitd dltAssociation  du
23 nal 1969, la  Cornmmautd a fait  au str.jet tles Eesureg
trarsltaires  dans l.e ttcnaine tle J.a coop6ration fiaancibre
et tec!::.ique , Ia cennmlcation  suivaJxte :
tr1. Pour tles raisans tl6jb expgsdes (n6cessit€ cl'autorisatidrs
oarl-ernentaires, d61;i .-l)t  ]-a Connu:raut6  nrest pas
En nes.rre de uittre,  ?encta^ut Ia pCriotle transitoiret
des contrjbtti.ons financibres  cornpldnentalres  h. 1a
ttisposition du IrED.
2. tra Co;omr:a8.utd  est toutefoia clraccortl pour i-ndlquer  que
ieg denancles  de finsncement cles proiets ou Brogrames
!. financer sur J-e 3bne FED peuvent 6tre pr6sent6es tlbs
b prise:rt.
&r outre, dbs -r-a signature de la nduvel-le Conventioa
ainsi q'-1i des 'texteE internes b la  Co-mnunaut6r les.
orcanei charsds de Ia gestion tlea aides proe6derontt
c oif orndaent-aux  pro c6dure s pr 6vue s pour 1 t exd cuti o.n
de }a ncuve].le Convention, b l-'instmction cles proiets
et progran:res prdsentds au cours de Ia p6rloile transi-
toiie.*Il  est 6ntendu que cette ingtruction se fera en
appliquant Ies ncrrvelles nodalit6€  de- ggstion tles aiilea
ci,  no-ta,naent eeLles concernant  la n6'tlrotle dl! examen dee
9r61ets, 1a coordi:ration ttes diffdrentes  sources de
iinincerent  et 1es conalitions c!'utilisation  iles aidlee.
lcutefgiEr  ces proiets ou pro€ranaeE ne ?orrr-ontr  on
tout 6tat-dle cauee, r'aire 1'obiet tl'une approbation
ddfj.nitive qu'apri:; 1'entrde cn vigueur de J.a nouve1-l.e
conveatiqn.
3. La Ccnmunautd, ailei  qurelf.e lravait  ti6jb annonc6 aux
Xtejs associ€ir est dislosde b utiliser  le reliquet du
Fonils jusqu'b 6en €pr:.iseneat  intdgral-r 6tant entgndq que
lrense!-lblE tles go!ililes disSonibl€sr y cacpri-s re ronca
tla rdearve i-nstaur6 en application  tle 1-tarticl-e 39 du
protJ"of" :ro 5 ae ia Coniirrtian ile Yaountl6, pourra €tre
eiteet|  aux ections pl6rn:os b l.a Convention de Yaqrncl6
afu1ai qu'au prafit  aldtudes en vue tle ]-a pr6paratian  tles
projets D. financer sur Ie 3bioe }ED.-r2-
4. tre reliquat dventueL tles aliff6rentes  ttanches iles ajj.des
b, 1a proauctj.on Cev:ra 6tre utills€  confornGnent aurc stip-u-
]-aiions 
"6glsse.nt 
cette forne cl'aidesr Ies Etats associ6a
pouvan't pr6senter,  n6ne au-tlelb, du 1er iuln 1969r  oans
1es forrxes habituellesr tles propositiong  de flnanccDo-nt.
lortefoie,  les denanttes  foruul6es alrls  Ie 31 nai 1969 ne
pourront, en aucun cas, d6n:rer 1i.eu an financenent -d'actioni tte soutien d6 prix mais exclusii'enent b dles
actidrs d'a^ndlioration stnrcturelle dles cultures et ile
diversificeti.on.
5. tres avances  aux caigses de stabilisation  pr6n:.es aux
articles  17 et 2A de ].a Conventisn de Yaouait6 pourrcnt
continusx  b €tre aceortldes au cours de J.a B€riide -bransitoire,
sous rdserve  :
-  de disBoniblHtds de tr6sorerie ilu Fonds europ6en tle  .
aldve]. oppe$.eat suffisantes,
-  de garanties  suffieantes ale Ia part tle ltEtat  b6n6ficiaire.
Eriilennent,  cea avaJrces ne sauraient se eubst1.tuer  au:r
actions ile soutien ite prix tel-l-es qu'e1Les  dtaient prdw-es
dans Ie catlre ales a;ides b 1a protluction qui doiveat €tre
suppriudes au plus tard 1e 31 rFai 1969.
tra Caonunaut6 attire  l'attentian  des Etats associ6s sur le
fait  qu'ail cours cle 1a p6riocle tltapplication  tle ]-a Convention
tle YaoraS6 ]-es Dontantg nobi]-ieds ou en cou:rs de nobilisatitn
au titre  clravancee aux caisses  de stabilisatl^n ge s^nt
61ev6s b noins Ce '10 nr].Lions d'U.C. Conpte tenu cle ce qul
prdcbde, la  Corununautd consialbre que 1e nontant tles avarces
polrvant 6tre accorcl6  au cours de ].a p6riode transiteire
ne Cevrait en aucun cag d6oasser 1es trontants  Elobe"u.T
al-louds au cours de la deriibre p€:riode quinqudrrnal-e.
6. Par ai1Ieurs, 1.e Conseil ales CornunautCs stapprdte L
adresger  une lettre  h. ta 3.8.I.  1ui denandant  tle poursuira'et
aprds 1e 31 nai 1959, ses lnterventions en faveur des
Etats associds  ilans ]-a ]-im{-be tlrr reliquat disponitle.-t  -
?. tra Connunautd est dispos6e b poursuLvrer-penilant-la. 
- pdriotle trallsitolrer  le flnaaceDent  tlea bourgee tlr6tutles
inscrites au hrdget de Ia Conmigsion.
8. tra Cororunaut6 est enfin tlispos6e b poursuilner  pentlant Ia
pdriade fuansiioiler sa eontri.bullon  aux fraig  fir
Secr6tariat  de Ccorilinatiolr  des 3ilt..
&r rnre de tealr  conpte ileg haussee dle prir  iatervenuest
1a ttotation lnscrite au butlget itu Consell sera portde
e 1.COO U.C. par Eois.tr
kelalxt acte de cette coEnunicatioa,  ].es EIIMA orxt
natannent regrettd qurelle ntenvlsa€e  pae tte contenu flaancler
rrouveau, alors {ue I'article  60 a}in6a 2 tle I.a Conventlnn
oe cdelorte erucu[e linitation  guant aurnnesutes  approprideso
qre Le ga:lseil dlrAssociation est habil'it6 A' prenclre  tlans le
cadre iles di.spositions tralrs:itoires. I1e oat ladiqu6 que la
questiol serait rernre 1-ors de l.a seseiou tles 27-28 ua.i tl'.1
Consei]- de Coo!'a{nation dee EAIIA.
e) Aaop:"-iqq-  -qgjEglgj,
tre gbne sesgioa (er.traordinaire)  du Cnngeil dtAsa^clati^a
du 29 rrsi 'i969, Eernre g, l-'oecasi@ de La 3bae r6rmLoa 4inist6-
rielle  tles Psrties C^Dtractalltos, a 6t6 eatibreneat  consa'cr6e
b l'adoptiolt des rleEirtes transitoirEs.
Ia Camrnaut6 a tdut iltaborat i:rfo:ln6 les EAUA tlea
ttdcisiorxe  appouvdes lar  I-e Consell.  dles C^tusunautdsr  l-oas
de sa sessi-on ihr 2E nai 1959r en ce qul concerne 1a nlse en
oeuvre de lrariicl_e  50 alinga 2 tte Ia conveati^n tle Yaqrntl6
relatif  aux rresures transittiTes. ELl.e a notament iniligu6
que J-e Cc'tsei]. ttes C@ulxarrt6q, soua ].a conctltlqa rdsolu-
toire que Ie Carseil drAssociatian sdopts effectlv@ent  14
d6cisign propos6e, avalt approlrrd :-r4-
-  dfune part, 1"ea propoaitions  de rbEJerrent conce::nsnt ].e
r6gln; traneitoire paur ]-es produits hou.alagues et
concurrents (voir ci-aprber. poi:rt 2r mesures  de Ia
comp6tence cle J.a Corucunautd)
-  tllautre !art,  uxe d6cigion selan ]-aquelle ]-es saonea netteg
versdeg b La B.E.I. ou qui lui  seront ver66es jusqutau
30 jula 1970 au titre  de paienents en capltal et intdr6te
effectu6s par l-es bdndficj.aires  de pr€ts A. dee conititione
ep6clales,  seront affect6es  au financenent dles actious
v:isdes b ]-rarticle  17 de la Convention aj.nsi qu.e tles €tuilee
en vue cle la prdparation des projets t  fi.naxce? gur Le
troisibne Fonda eufopden cle d6're1-oppeneni.
Les Stats associ6s oat prdsentd une connru:ieatiou
contena,nt  un ensenble  {le conslcldratioriAdont  l_' aceeptation
par l-a Conrrunaut6 serait 1a conditiaa de l-'atlhdsion tles
Etats associds aux prcposltions  relatives  aux rteEurea
'lrreJxsitolrea.  Prenant b so:r tour poaitlgn,  ].a Cenmunaut6
a acceptd certaj.nee tles alenandes pr6sent6es  par 1es Etata
associds  ilane cette conmunicatioa.
1. -  Sr se cldclaralt prete b prendre to:tes 1es <tisposi- tlons en vue de ].a prdpare.tion 1a plus pouss€e possible
alas dossiers, tsnt ales conveDtlons  ite financenent que ales
eiljutllcatiops,  1a Connlaautd nta toutefois pu se ral_3-ier, pgur dles raisoos jurrdiques. b la  tlenande tendnnt b adbrettre
que ].es.projets gu ptrograquea pourlr,ont  f,aire ].,objet de
conventlons de finsncenent et n6ne atler  jusguiau  laneenant
tles ad-judlcatione, eous rdserve drune clause-suspengive
Jusqurb, Itentr6e en rrjgueur ile l-a nouvelle Conveitioa.
2. -  tra Cormu:eaut6 a accep.td  ite prricis€r quc ie rel_iquat
dgs s@nes prdnres da:e Ie ttbn&ine-des aiae; A la diveigi- fication reetait  acquls aux Etats associCs  coneerndg.  de la n6rne uaniEre  que 1e reliquat des aldes b Ia proau6tioa.-r,-
3. -  Ia  Conmuaaut€ a coarfh'o6 eoa acceptatS'on d" 11 tlll-
suite du finarceBent des actio:ls ilrandlloratlone  stnrcturelles
cles cultures et tle ttiversification.
?n ce qui concerne en revanrc.Ie la  denande relative L
1a ooursuite -tles acticns tte soutieu  dles prix au-tle1b  ttu
31 iai  1959, Ia Coronunaut6 et les- Etats loenbres ont a
;;o;;at'"otiigtg  quri].s tenalent b ce que le  syetbne cle..
soutien  C.es prix pr6vu tlaras J.a Convention  de Iaountl€ solt
"upp"i"O 
d,6finitiienent b cette clate. RapBelant. cepenilant




- ;itua i;ion-s excepti-ornelles, 1a connunaut6
a aadu6 son accoral pour quer au cas oil une situation gxqep-
iioo:r6ii"-'a,te b une inute-dei pri:< noncliaux cle nature b
coolori;er tle graves consdquencee vi.endr'ait b cr6er d'e d'iffi-
;1t6;  partic[ribres et eitraortlinaires-?e+da^nt  ]? pdrio,de
transit-o:-re.  1es rleua:riles dv0ntu el1es tlr iltervention pre-
senrees  tcal. ies litats associ6s au titre  ite cette aitle goi.eat
rcrises ei  consi-tt6ration' afin que les i-nterventione cle J-a
Eonnunaut€ puissent Otre effectu6es dbs lrentr6e en vigueur
tle la  Coavention  et avec effet r6troactif.
4. -  I.es EAl,rA ont 6galeaent tteoa:ed6 qugr tlalxs Ie-cadlre.
dlee neE'Jres transitoires, 1es sono.es p:'6vues par 1a i!6cision
tles ::epr6sentaots  cles Gorivernenents  ttes Etats meubres tlu
25 juii]-et  196? prdvcyant une ai.cle sp6ciale pour 1es
prcduii;s ol6agineux  des ErltrIA, et rest6es inutilis6es  alu
?ait  des retaids laterrenus d'ans Ia ratifi-cation cle cette
ddcision par certains Etats menbres, tleneureat'acquises
aux Ebats-associ6s ilt6reesds.
A ce sujet, 1a Coomunaut6 a-ttdcltar6 qute1.1.e reepectera
i:et6gralenent-lei  engagenents  qut e1Ie a pris  clsns J.e cadre
tle cette tl6cisionr et qurel-le est al5.sposee a execurert
avec effet r6troactif'  ses eagagenents  n€me au-tl'e1A. clu
3'l nai 1959, ttEs que iee proc€dures  tltapprobation  parle-
mentalre auiont 6td acbevdes  clans tous les Etats ueobres.
U.f" a i:r&iqu6  que 1es nontan'ls pr6vus-iestent  eatibrenent
acquis aux ftati  int6ressds, 6ta4t toutefois entendq que
1a -rdrioae 
dr apptrication' tle 
-]-a tl6cision ne poulxra  tl'6paeser
ta'p6rioAe Br6irie, b savoir celJ-e qui srdtendt du 1er juilJ-et 1967
au 31 nai 1969 et:qutzu-tlelb tte cette dtate et pendant Ia
r6riocie -bransitoire sIanpliqueront  dventuellement 1es
iutres sdcanisnes  tltintErvention, h savoir cilune part lee
avanees ar:x caisses cle stabiUsatlon et,  altautre part, 1es
iaterventions prdvues tlans Ie caclre tlu lbne Fontls e:r \rue
tte rdpontlre b certaj-aes situatj.ons  exception:relles.-16-
5. - .  &lrfin lee rlal'tA alrant tlenancl6 quelles diglostti.ons
Berelent prises au caB dr  pd  extraorali.naire, la nouv€11"e
Conventiqt Drentrerait-paE  en vlgusur au 1er juillet  1JTt,r la 0tmunaut6 a rappelC que, cl?!s cette hypothbse pessiniite,
L€s dlspositl@s  ile ]-tartlcle 60 a11n6a 2 resteraieat
touJcurs dl|appllcetlon  et pernettraLent au Consell ArAssociation
clo prenalre toute tl6cislon ilui se rivEleraj.t n6ceegaire.
Par aj.ller:ra, 1e6 Repr€senta"nts  du S6ldgal, thr [chad, clu
Dr:rrrrdi et du Rwenda Ont, an ron tle leurs Couvernenents, fait
iles ildclaratlons ou deuandd dee pr6cieions  suur cliff6::ents
probJ-dncs on relation avec Leg Eesurea transitoires  envisag6es.
Ompte tenu alss ddclarations faitee par la  Coormnautd,
clOt i1g ont pris acte, J.es 311[.4' oxt nargud  J-eu.r eccord uaanime
gur ]-es atiq)oEitions transltolree. I1e qxt ddb].e'r€ en qrtre
quril-s vell.l.eront  avec toutoa Les aut^rit6e enn?6tentes b. cc
que J-tinterprdtati^n  tlee d6cisinas an6tdes par J_e Cnnseil
ilr.tss^clat1^lx  E^i.t feite  dta,ne Le B^uci flre'l'ts1 tnuJ^urs b la
rencont:re ite leurs 1nt6rdte, et afln gue toutos l'es silnratioas
exceptlonaelles qu1 ee pr6senteront dans J.e ca&e cie cette
pdrlodle trouvent une so1rtlos satlefa1ea:rte  rdponila:rt aur
1nt6r6tE vltaux iles Etate aesoci6g.
tro Conssj.l- tl'Assocfation  a adoptd Ia d€cislon no 3a/69
re].ative au.x ne€nlroe trnnsltoires b appliquel au-delb ttu 3.1
neJ J!5!.
h  n6nc terrBe, loe ReprdsentantE  des eoqvernenentg deg
Etats uenbres et tles Etats associds ant adog:td Ia jdc].aratian
qui J-eur dtalt  proposde (voir ci-dlessus, poi:et 1, b).-r7-
2. ltlesures  tle 1a conp€tence aie Ia Compunautd
Au cours cle la r€unlon du Cooit6 cil.A.geoaletion il
23 rgai 1969, te Crur..uraut6  e coneult6  ]'ee EAr{, gur del
propositions ile rlgleneat rhr Coasell tlee C@q:rreutde
portant prorogatlon  jusqurb. 1.reatr6e en vlgueur  cle,Ir
nouvelle Corxveatloa et au pllus tardl Jusgu'au fO jutatlrd
&t r6glne applieable b certaine proahri.ts €€rlcoJ.eE €t
L certaing prodluits traasfolm6s orl.glDairea  dleg EAtrA ou
iles PICU (aotenraeat taploca et chocolat).
Ces aleux 1q:oposlttoas dle rlglenent avalert dil atlJ.eute
dtd comr:aiqu6ee Irar la Comleslon ttes Coqunaut6s drx
Etata as6ocl.6E tlans Ie catlre ile.J-a proc6tlrrre ilrlnfotE'stloll
conve:rue pour Ia niee en applicatlon  de lterti.cle  11 dle 1a
Conveation  d; 1963.
Ces proposltlons, vj.ssrt b rme prorogatlon pure et
ai.nple ctu rdgime en vlgueur L l"Sroportatlon iles pf,o(hrits
a€rlcoLes et trausfotu,ds  origLnaires alEs XA&4,, nront paa
appel6 ilr observationa particulibres  iles I.AI[,A.. lloutefois,
b Ia  clerna:rcte <le ceg ale:laters, snucleur drasgurer u:r
dcoulement aatisf,etsant tte 1€urg pr:othrlts agri.col-es  gur'].e
roatch6  comuaautalrer'  Ia Cmmunautd,a accept6 gue lee
mdcqr'im'es am€t6E eu aatibre tle protlults honologuee et
co,nsurr-ente et dle protlulte ttalrsfo::rrds  tlanB le  catlre tle
J.a uouveJ.l.e  Corxvention, trnrLssent 6tae rlle eo appllcatloL
ttbs l-'eutrde en vlgueur ile ce1le-cl.-r8-
rfu--p.ARlrE  :
I.  rE IEBCtrTEMEISI  rES_NEgoCJAjfroNs
I - I€-rgcsls!1gs-as-Sicglsee
!'article  6o tle 1a Coavention  de Yacuncl6 (tgg:) pr6-
volt,  dena eon a11n6a pretrier, gue rrun an avanrt lrexpiration
cle La pr6sente Convention, Ies ?arties eontractantes  eza-
minent les rlispoeitJ.cns qul pourraient  €tre prdrnreE pour
une nor'.velle pdrloc1err.
IL convenalt en premier lieu,  tildtab1lr  une proc6dure
pour La cond'-rito des tra"aux. Par la r6eclutlon oo 4/68
adoptde le  23 juiLlet  196b h, lroccasion cle Ia session alu
Con6e11  drAssociatl.on de Klnshasa, les Parties contractaJxtes
ont tlrabortl reconnu que, pour €tre en mesure ile d.iscuter
ensenble iles dispositions A, pr€voir,  deg oriontations  co:r-
auncs 6teient n6cegsaires,  tant au sein de la Corucunaut6
gutcnt"e Ies Etats assoel6s. De part et clrautre, des exa-
mens dtaient en cours : le Conseil  d.cs Colnnurautds avait
rais b. Lt€tucle 1e ndnora^ndun adress6 par la Connission des
Cornnunautds ].e 6 arzl1 1958. ?our leur part, Ies EAItll
anaient conflrn6 sens esbiguLt6 leur volont6 cle naintanlr
lrAssoeiatlon avec la  Conmu"raut6,  aotamrcnt lors des ses-
sions qutils avalent tenugs au nivean ninist€riel  tar',t b
llianey an jailrler  qutA.3ruxelleB  eo n*i  et b. Kj-nshasa en.
Juillet  1968. Des Conitds r.s,tionau:< s'dtaient iilaille'lrs
rais b lrosuvre dens chacu.n.jAes  Etats associ6s, et lE fruit
alo leurs travaux a feit  easulte lrobJet cltexamen au sein
ales orga,nes de coordlnaticin  des EAUA A Bruxelles.-19-
La rdsclution cle Kinshasa  engageai't ainsi l.es Rtats
neabreg et la  Ccnaunautd  drune part, Ies Ebete sssoci6e
cltautre part, h poursuivre 1es exaaens  entTepris afin  ile
d.€gager dans les nej.l1.eurs ttd-Lais  atea crCentattous  con-
Bunes sur Ie plus grerrd. nonbre possible  tle gueetions'
?l. ^!r+7.. cette rdsoiution a 6tabli nn calendrierr 9r  vsvrvt  vY
articu].€ sur deux tlates :
-  cel1o ttu 15 tl€cenbre 1968r avant lague11e uae r6union iles
Parties coatractantes -  alans I'a cooposition atlopt6e pour
Ie Conseil drAsecsiatio:x -  Aevalt ee tenlr afi'n ile prcc6-
tler h. un irreeier exacletl en ccalun tles pointe tle vue sur
les quoeticas  b lt€gartl tlesquelles  ales orielxtatlons con-
Eunesr tl.e part et ttrautie, auraieDt 6td d€gag6es ;
-  cel1e du 31 na1 1959, avaat Laguelle I'a n6gociatioa  cte-
vait  pouvoir atoutir,  en sorte gue la contiluitd  cles
r€giues iltassociati.ca solt pl.us eolltleneat assurde.
2. B99ggSl9-etl+9ngg:9r ges-liggSux
ners une trbe large Eesurer ce caaendtriet  a 6tE
respectd : 1a preaibre rdrlnion'tles ?arties ccntractqntes
au :rlveau s-ilist€riel  eregt tenue b Bnrxelles Ie  19 d6-
ceobre 1958, aprbs avolr 6t€ prdc€d,6e,  le  11 tt€ceabre 1968t
dlune r€uaj.on  dles trnbassaaleurs eu cour€t de ].aque]-le un
bportant travail  grdperatoire  a 6td Eicconltli. tra quatriEne
et d,e:sl.Ere r{uaion au :livearr ninietdr*el,  L lrissue de
1a4ue11e est inte::v6nu  J-e paraphe dle le' DdcJ.aratiou  clo
truxeabourg qui. coutenait  en 
-3:raexe le projet de l-a acuvellE
Conveatlcn,  a eu lieu  tiu 25 eu 28 iuln  1969r eolt environ-40-
11.oois aprbs ]a session de Elashaea  (23 Jutttet 1958)t
et avec un peu noins tlrun noie de retarcl eur 1a date ini-
tialeroent  retenue.
I1- peuti6tre rappeld  h. ce sujet que 1a ndgoci.ation
ae J.a Convention  ale Yaouncl6  (1963) ntavait pas exig6 noias
aie cinq rdunious minisf,{risfIes, prdpardee.par tlee rduniong
tltAnbassaaleurs  €t clterperte, et dcheLonn6es sur une p6rlode
de clouze nots (dtdcenbre 1951 -  ttdcenbre 1962).
!rorganieatioe  cles a6gociatlons de ].a nouvelle Conven-
tion a 6t6 pr6cisde tle coumun accord lors  dles r€unions
iles Partles contractartes  tlu 11 ddcenbre 1968 (Anbassacleurs)
et ctu 19 tl6cenbre 1958 (lnnlstres), aprAe dn preoier dchaage
tle vues i.ntervenu b lroccaslon tle la  22Ene rdunion dlu
Conitd dtrAssoclation tlu 25 octobre 1968. Les 34tr[A ayant pro-
posd que J-a ndgociation se tldroule d trols niveaux (trE-
nistres, Aubaesatleurs, &rperts) r ctans le  cadlre lnstttu-
tion:rel- cle Ia Coavention  ate Yaounttd,  1es rEgleraents Lnt6-
rieurs tlu Conseil et du Coultd clr4ssociation  stappliquaat
aux r6unlons dles Partlea contractatttee, fa Coanunaut6 a
narqud son accord sur J"e p:reoler ?ointr J.es aleux autree
questions dlemeuraat  ouvettes c€Epte teau dle certains allf-
fiqrlt6s  tte proc6chre subgistarxt au sel:r de la  Coranunaut6.
Er ce qul collcerne Ie tt6rouLenent cles travauxr  lee
IAIIA avaielxt  euggdrd que, tlu 19 ttdsenbre b fin  narsr les
Anbassatleurs  assiet6s tte groupes tle.travail essayent ae
r6ctuire les tlivergences et pr6parent ites-p:oiets dlrarticles
eur les points pour leequelg un accord eerait 
"6a.1iF6 
;
une deuxibrae r6union lrinist6rieLl-e aurait l.ieu fln  rlarst
en rrue dlu rbglenent  dles at6eaccorcls, iLe ltapprobation tles
projets atrarticles et tlu paraphe tte La nouvefle Coal'entioat
<Iont la  elgnature iaterrrientlrait entre avrl1 et nal 1959'-41 -
Sur proposition ite 1a Connunautdr  J.es ?arties contrac-
tantes sort convenuea @ d6flnitive  :
-  qurune dlewdbue  r€uulou nlclst6rlelle  auralt 1l'eu fta
oars, les Partles contractantes srefforqant entre-teope
rte r6gler en coornun 1ee problbnes en suBpeng ;
-  que les t::avaux seralent concluits eD ayaJat b lteeprlt  1a
r{golution  tte Einshasa, et par ooas6quent  avec lrtntention
cle falre tout ce gui serait poesible pour gue 1a ndgo-
ciatlon eboutLsse au 31 Eat 1959.
trea r€unLons aleg Pa?ties contloctaates  ae soat tenueg
aux dates sulvanteg I
-  au nlveau niniat€riel-, outre 1e 19 dl6eeobrc 1958, Ies
26 nars, 29 xlai er 26/27/28 Juln 1959 (cette ilernlbre
b truxenbourg)  ;
-  au lxiv€au des lobasgaileurs,  outre 1e 11 d6centre 1968,
les 14 oere; 24 raars, 8 oaL, 23 oal, 13 juin et 20. Julq 1959.
?n outre, tles rdunlong  anr a1v6au iles kperts  se soDt
teaues eutre Ie  13 fdvr{er et 1e 24 avr{.]. 1969.
@ peut dtouc consl,al6rer que, aprls Ies trls  luportants
travaux prdparatolres oen6s dte parb et iltautre ilans ].e
cour8nt  de ].rarlnde  1958, lardgocd.ation a d.6butd en falt
au BoiE ile d6cenbre. Un prenler rapprochenent des po5-nte
dle vue est Lrxterveau en effet ].ore ale l"a r6unlon Bilxi€td-
rleLle ilu 19 ddceorbre 1968r du cours ile laque1Le  deux
lnportaates ttdcisiong  ile principe ont 6t6 pdees, l-a Cornsu--42-
neutd er6tant prononcde en faveu? cltune nouvelle Coaven-
tion assuralxt  1a contitxuitd  de lrAssociationr  et ayaat
falt  connattre son accord tle principe gur 1a cr6atlou tltun
troisl.boe  tr'ontls europ6en tte il6veloppenent.
Lea odgociations ont fait  ensuite tlee Brogrle rapidee
jusqurb l-a cleuxlboe  r6union ninietdrielLe du 26 oa,rs 1959r
1es guestions cle procdclure qul st6taient posdee au se{'
ile J-e Coruuaaut6 ayaot pu €tre r6solues entre-tenpe.  Toute-
foie,  certaiaes  queetions essentielles ayaat tO €tre 16-
se:srdes, ua certain ralentlssenent tlu r'trrthne des n6goclatloae
srest Barxlfestd Jusquth l-a troleibne r6union  olnlstdrd.e].]-e clu
29 nal. Au cours tle cette r6unioe, la  Cooounaut{  a 6t6
e:r nesu.;e tle prentlre positi"on sur lee ques'tlone  foncta'uea-
tales deoeur6eg  ouvertes, alnsl que sur les ndcaJxisrtee
tle ].a oop6ration  fiaanclbre et tecbnlque. 11 fa]-lait
encore pr€clser certainee questions,  alettre au point J-ee
texie,e, puis appr6cier g!^obaleuent  fes rdsultats obtenus :
J-a rduaion ll.inistdrlelle  tte Luxenbou?g a oarqud l-tbeureul
abouti.sseoent  tle cee travaux.
Sur proposltion tles State asgoci6e, et I  l.tinvltatioa
tle 1a R6publJ.gue  f6tt6ra1e ttu Caneroun, La aouvelle
Conventj.on a 6td eiende b Yaoundd  1e 29 Jul11et 1959.-4r-
Ir.  IRNSSNTATIOIT  IIE 3A $q'VEIIE  COTWTT.{TIOS  DlAqgo.g4lg.:lg
1. Strusture  9e lf9ggygntion
Ila nouvel].e Ccnveation.contient 66 articles  :
Dlx protocolea y sont annex6s. On acco3tt "elatif 
a,rx
Broahits relevaJxt ate Ia Comqunautd europdenne  du Charbon
et d.e l'rAcler a 6td.slgn6.1e  rSoe Jour que J-a Convention,
, alasi qurun Acte flrral- coaportert 9 ddclarations  corrru[es
et cinq autres dldcl.arations.
A titre  cle conparaison, 3.a Coavention de 1963 conporte
64 articles,  et les textes gui sry rattaehent  se cocrilosenU
cle sept Protocoles,  tlrun Accort! CICA, et ttrun Acte final
ccoportant trols  ddcJ.aratiorrs  coaoua'es et huit autres
cl6c]-arations.
!a structure ale la nouvelle Conventlon est senslble- nent conparable  I  celle dte la pr6o6ctente : elnq tftres
;:ffi:":#:ffii:::TT"';"$:il::iiilJ:ff1* *.
teclulque, au drolt  d.rdtabllssenent, servlceq  palenents et capitaux,  aur InEtltutions  dle l,Assoclatlon et enfln aux illspositlone  gdndrales et flnalee. Ies protocoles
contlennent  dtes dlsposltions ttrappllcatl0n de certalns
;J:"H,::"i: ::TTllll;.lllil i::,.:,;liili. t",:.^. nitds et 1es frals  de foactlonneraerit_.
la  Connunant6, alxsi que 1es Etats associds, ont en
effet 6t6 aniads tout au ]-ong des ad6ocietions lar le
soucl tltutj-].iser la  Coavention  ile yaouncl6 (1963) conne-44-
point cte cl6lrartr eu y apportant 'boutefola  les dodifLcatlons
- parfois ip.porlantes - renclues  ndcessalres  tant par I'erp6-
rience acquise que 1rsr' I'dvolution en E\rrope, in Af:ridue
et clans Ie monil6.
Il  srersuit eqe, cosre d.rail,leurs Ia Conf6rence parlemen-
taire  de lrAseociatlon, claxs Ia r6sofutioa  a<loptCe b Tarxe-
ne.r5.ve, J.tavalt jugd souha;Ltable,  1a nouvelle  Couveution
stiaepire, qua.nt b ea fo:rue et A, ses prlncipee, dLe la
Conlrentioa  rle Taorncd.6. !a fonrule clrua accord-caclrel  licit6
d, rles pri-nclpes  gdadraux et conpl6t6 tle kotocoles  srappLl-
quant plus partlcullbrenent  b certeins paf,er b certalns
prortnits ou h, certalnee actLons -  fo:cnuIe qul aurelt 6ga.1e-
oeat pu se concevolr -  nra ihr reste fait  lrobjet  draucune
proposition eu coura cles n6goclatLons.
I'e voeu a cepenclant 6td 6nis ite La part tles Etats
aseocids, que la stnrcture de Ia nouvell-e Conventto! soit
oolns rlgtde que ce1le ile la  Convenblon  pr6c6ttente,  et
que les priacipee gdndraux et lee obJectl.fo eoieat pJ.us
aetteoent  distlngu6s  de6 eod,alltds ctrappllcation. ILs ont
rrotsnrent tleuentld que, parni ees obJecttfs, lrLatlrretria.li-
eatioa ttes Etatg aeeociSs flgure ea bonne place, et qulun
chapitre spdclal soit  consacrd  aux Eodalit6s tles actlons
d.estindes  A, y coatribuer.
Ies. Partles contractaates ont recoanu en tt6fialttve
gue, ila:rs 1a pratique, 1a stnrcture tle 1a pr6c6il'-nte
Coavention cffralt  toute Le eouplesee ndcessatre. Toute-
fois,  les iliff6rents ltltres  cle Ia nouvelfe  Con'rention  sont
sa!-ntenant  pr6c€d.6s d.!un alticLe 1er qul o,at clalrendnt
eo 6vid.eace les obJectifs :  atdvelopper 1es relations dco-
noniques entre les iartles  contrastFntee,  renforcer le
structure et Ltind6pentlance  6cononiques et promouvolr-4r-
Itlndugtrialisatlon  tles Etate aseoel6s,  favorlser la  coop6-
ration r6gionale africalne et contr.ibuer  au progrls tlu
connerce international.
2.  Sase Juriillque
la  Cornnunaut6 et 1es EAMA ont reconnu que la base Jurl-
ctlque de lrAssoclation  alemeure le Tralt6 tle Rone, et ont
narqud leur accorcl pour que Ie Tralt6 solt sp6cialenent  visd
au Pr€anbule tle la nouvelle Convention.
En outre, b  gtats associds ont ttenandd de eonpl6ter
le paragraphe  clu Prdanbu1e visant le Trait6 par uae nention
expresse falsant r6f6reace alruae partr A. 1ta11n6a K tle son
artlele  3 et,  cltautre part, l  sa quatrlbne partie. Ile  en-
tenalalent atnsi marquer 1a sp6clficlt6 tles l1ens qui unlssent
la  communautd et 1es Etats africai-ns et nalgaches  assocl6s.
tra Cornmunaut6 ayant confirn6 sur ce point lraccorcl intervenu
en 1962, l-es Parties contractantes ont estj'rn6 qur11 ntdtait
pas tndlspensable  ile se r€fdrer b tel1e ou telle  allsposition
partlculibre du Trait6 de Romet clu mouent quril Ctalt falt
rCf6rence L celul-ci.
3.  Drr€e de ]g-tgnvg!.t$
!a dur6e tle einq €rns' propos6e par les Etats associds
et atlmlse conne hypothbse  cte travalf par la  Cornrnunaut6,
nra 6t6 finalement d6ciit6e qutb ltoccaslon ale La quatrlbne
et clernibre rdunion ninlst€rielle.-46-
En effei.  cette &rr6e nt6tait  pas sans prdsenter
d.r€troits rapports svecr d.rune part, Ie uoatant globa1
d.ee aid,eE'de la Cooqunautd au titre  ile 1a cobp6ration
fj.nancibre et tecbniquel et cltautre partr 16 dur{e Probabfe
de 1a pdrioile transj.toire entre lrexpiratiolr tle J-a preolEre
Convention  cie Yaoundd et ltentrde en vigueur ale 1a nouvelle
Convention. Cr, ce Dontarlt global ddfinitif  n'a 6t6 conslu-
niqu€ par )-a Conmi:rautd que 1e 26 juin 1959-
Ccm.Bte tenu, tlrune part,  d.es rena?quea  fornuldee  par
1es Etats aseocj-6s en ce qui concerne le  contenu fiaalcie?
des rnesures tralsitoires  (voir cj.-d.essus, Ibre Partie,
point'IIII)  et, d.rartre pari,  des tl6lais ndceesairee  pour
La ratifi.cation,  pr6alablen€nt b Lrentrrie en -fii6ueur de
Le Convention, 1es Parties contractartes sont conv@ues  tle
ce que :
-  1a Convention  est conclue pou? une thrr6e de cinq annies
b ccnpter de son entrde en r-igueur, et vient b exiiration
aa p).us tarci J-e 31 jenvier 1975 (arti-cle 51) ;
-  dix-huit nois avg.nt lrexpiration cle J-a Contentionr l€s
Pa?ti-es eontractantes exa![inent fe6 tlispositiors qui
pou:raient 6tre prdvues pour uoe nouvelle pdrlodle
(artie1e 52, al-:ln6a prenier)._t+?_
4. Ieg-grgg9ec-elisgieli9gs-gs-la  cgggsgSlgg-4i.$seeeieliec
Les gtandee orlentaticns  procl.aodes en 1953 fi6urent
sans Dodifi.cation au ?r6anbule cle la nouvel.le Ccnvention.
Ainel 1ce Parties coutractantes rapgellent-e1les  le  d€sir
dil6tab1ir  une cccpdratioa entre Siats souveralns, J.tiopor-
ta:rce du d.6veloppenent  ctee relaiic,ns internationalee et
interafricaines, ce13-e  d.iegeu:rer 1e dtdveloppeuent  dconoaique
et soclal- des Etats.aseocl6s,  et d.taugnenter ]eurg dchangee
evec la  Connuazut6.
Par ai.ll-eure,  dlbe 1e rl6but cles ndgociatioas,  ].es Siats
nenbres  dte 1.e Coanunau*d deonoaique eu?op6enne  ont confj.rn6
la ve11d.it6 ale ].a aldclaration drlatenticn d.es 1er et 2 avril
1963 au suJet tles pays tiers  ayant une structure  dconcnigue
et une protluctloa  couparabLes  ], celJ.eg dles State aseocids.
Drautres prlncipes ont guial6 1es Parties contracta.ntes
en vue cle concr6tiaer  3-ea obJectife tte 3'rAssoclation  :  J.es
cb.apitres sulverts Bettent lraccent sur ceux de cee prin-
c1?es qul paraiseent lea pJ.uo nouveaux et 3.es p3'us ?rc-
netteurg._48_
fII.  IIS ECHr{.NG!IS C0IflIERCIAIIX
r. k-.Ige." -tq"if airy_Es&-r_er1-!,i91
t - !c-ees!lrt-0s!!se-gs-r9sise-qe-!1!re:gs!elee
tra nou.velle Convention  confime 1e rdglne
tle zones tte libre  dchaage ert"e la Connunaut6 et 1es
ntets associds. Ctest ainsi gue, sans pr6judice tlu.
r6g:ime tl t impo:'tation r6servd aux protlu.its agric oles
ou r6su"l-tant  cle 1a transfo:raation cles prorlu.its
agricoles cles E.AM.ll (Protocole no 1), J.tarticle 2
ile la Conventicn  pr6voit qu.e les .produ.its originairee
ctes Xtats associ6s  ssaf, s;lnig b Lrimportation d.ans
J.a Communau.td en exemption d.eg tlrcjits tle tlou.ane et
taxes tlteffet  6quivalent, sans tou.tefois qu.e Ie
traitement r6serwd  h. ces procluits pu.isse Etre.plus
favorable  qu.e ce1u.i qu.e Ies Stats menbres  sraccoralent
entre eux.
De m6me, sous rdserve des n6ceseit6s alu
tldveloppaneat  et de l-ralimentatioa  tlu budget tles
E.AM.i!, et conpte tenu par aiLleurs ctes clispositions
tle lrarti.cle  53 qu.i reprend ].tarticle  51 tte Ia
prdc6ilente Convention, les proctu.its criginaires
ile La Coanunau.t6  sont aclnis  a, lrinportation dlans
chaque Etat associ6 en exe.mptisn tles droits cle
ilou.ane et taxes itteffet  6quivalent  (article  3)'
h  ce domainer ux protocole particul-ier tl6fini-t
l.es n6cessit6s ale ct6veloppement des Etats associ6s-49-
et 6tablit  une proc6tlur6 coneerna.nt  ltdtablisseneat
ou Ie maiatien cie alroi.ts tle clouane et taxes clteffet
6quivalent su.r l.es prodluits origiuaires de 1a
Conrnunautd  (Protocole no 2).
2. f,rat,ltoaomie rles Parties contractanies
Dtautoreoni  e cles Partles contractantes alans
J.e clomaiue tarj.faire ir l.tdgartt tles pays tiers  a
6t€ rdaffi:sa6e b. plusieurs reprises au cours  ales
n6goci.ationg. Ctegt aiusl que, 1.ors ale 1a rdunloa
ninist$l"is11e  clu 26 nars 1969r Ia Comu.neut6 avait
iadiqud que, d.ans Ie cadre des zones de libre-
deb.allge qui exlsteat entre J-a Ccnmuaautd  et Lee
Ear,ia, et qui sont 1a base de lrAssociation,
lrautononie  -barifaire tles Parties b ltdgartl clee
pays tiers  est entj-bre sous r6sel:ve cles principes
et dispositj.ons d.e 1.a Convention.
Le priacipe de Irautoaomie tarifalre  rles
Sarties srssl a6f,*nment  trad.uit dang 1es inben-
ti.cns exprin6es par 1a Connunaut6 ea ce qui
concerne 1es pr6f€lg4q€jr  s'r  Leg ororluits tropi-
caux. En effei,  au. cours iles r6unlons des Parties
contracta&tes cles 11 tl.€cenbre  (Inbassadeurs) et
19 ct6cenbre 1968 (I&nlstreo), ].a Conmuaautd  a
ernonc6 au.s Etats asEoci6g :-5O-
-  qu.re1J-e  avait Itintention  drrmdnager 1e r6giroe
tarifaire  applicable b certains Brotluits tropi-
caux gu.i lntdressent  des pays tiers  en voj.e d-e
cl.dveloppenent non associ€s ;
-  qu.teJ.l.e enrisageait clt6tablir, aprEs un exanen
approfoncli., la liste  <[e ces produits et I-tanpleur
cie cet a,n6nagernent tarifaire  ;
-  qutelle srefforcerait, en consultation  avec les
E-AS[A, alractopter  de telLes mesuras tte nanibre b
ne pas.porter  prdJuitice aux dchanges cle ces pays
avec la Coranunau.t6.
Pour leur partr 1es EAMA ont fait  observer
qu.tau cours dc lrapplicetion  tle La Conventio!.
tle Yaouncld, on a assietd b une r6ilu.ction eensible
des pr6f6rences  consenties par 1a CEE aux produits
originaires tles EAUA. Conpte ienu. tles effets nd-
fastes, b. leur avis, tle cette politique  sur les
6changes avec 1a Conraunau.t6, iIs  ont r6affirnd
qu.e 1e pri.nci-pe ale la proteciion tarifatre  et des
dlroits pr6f6rentiels devrait 6tre maintenu et
renforc  6 .
Aprbs exarnen trbg approfonati  d.e cebte questiont
la Cornmunaut6  a indiqu.6, lors cle J-a rduni"on minls-
t6rie1le  clu. 29 nai 1969r qutelle avsj't retenu 1a
possibilit€ de r6du.ire  atans certainss proporttons
].e droit  atu. tarif  douanier  colDmun :-n-
-  sur 1e csf6 vert,  par.suspension tlu ilroit  tle
916 b? /,  cette suspension 6tant 116e b ].red's-
tence et au bon fonctiorurement  tle IrAccorcl
intertational  sur 1e Caf6 ;
-  sur 1e cacao en fbves, par su.speusion ile 5r4 L
-  sur lthu.i]-e tie palser pa? su.spenslon cte 9 d 6 ft.
f,a Commu::au.t6  a transni.s ensulte aux EiI[.[
u:re liste tltau.tres procluits cttoriglne- tropicale
auxqu.els  e1l.d envisage 6galeneat drapporter cles
amdgagenen-bs  tarifaires  (noix de coco, th€, poivre,
coJ,.e11€r  aoir muscadest  gingenbre, etc .")'
fl- a €t6 convenu.  qu.e 1a Ccnrunau.t6 consultera
1es Etats associ6s  avant de prenclre u.ne position
d6f initive.
Sace qui concerne clrau.tre part Les lr6f6rencee
sur 1es qroduits finis  et seni-flnis,  1a Connunautdt
b ltoccaslon ile ].a rdunion miaistdri.elle clu
19 tldcenlre 1969t a fait  1A dtdclaration eulvante :
tra Connunau.t6 6eononlqu.e europdenner en
lrorogeafitr  pour une nouvelle p6rlotle iltAssociationt
1e rdgime tarifaire  actu.ellement en vigu.eur en ce
qui congerne 1ee importations  de marchantlises  en
lrovena^oce cles 3trlfA, rdaffi:me ea vol-ont6 ile
coop6ret,  dpns 3.e cadre rle  1a CI{IICEDT b ltins-
tdurati.on, au.ssi rapid.e que possible, ilrun systboe-92'
gdn6ralis6 tle prdf6renees qu.i s!appliquerait  sars
r6ciBrocit6 aux proalu.1ts finle  et senl-f1nls  en
provenanbe  des pays en voie tie dldveloppementl  confor-
mdnent b la R6solution II/21  adoptCe  b. 1a
Nouvelle-De1bl.
Conpte tenu. cle la  situ.ation dcononi.qu.e parti-
cullbre tles Etats associde,  1a Conouaau.td tient  b
prdcJ.ser  qu.e ltlnstauration clfu:r syetEne g6n6ra1ie6
de pr6fdrences  ne mocllfierait  pas le r6gime dle
franchise qui sera pr6vu pour les ElllA ilans 1a
Convention  b conclure. I'
Prenant acte cle cette ddclaratJ-on, 1es 8il[Jl ont
fait  obeerver, dlturte partr qu.e ce rdglme cle frarrcbise
rlevra 6tre raalntenu penttani tou.te 1a cturde ile
lrAssociation (et non pas seu.lenent tle 1a nouvelle
Conventioa) et,  dlrau.tre part,  qu.e le r6gime partl-
culier accoril€ aux XAtrIA tlevra co-exiater avec tou.t
eyBtbne  gdn€ra1is6 il.e pr6fdrences  qu.i stappliqu.erait
eans r6clprocitd aux proalu.its finis  et seni-flnie
en lrovenance tles pays en voie tle ildveloppemeat.
J'prbs avoir poursu.ivi ses d6lib6rations sur le
nouvel ariicle  3 (droits ile tlou.ane h lrinportation
clans les S"1I1A) r la Coumunau.td  a denantld aux &iinistree
des Xtats associds que11e serait lrattltuale de leurs
Etets b lt6gartl ctes pr6f6rences  qu.rils accorilent
actuel]-ement b 1a Conmunau.t6  dans 1e cadlre tles zonee
tle libre-6change au cas oil un systbrne de pr€f6rences
g6n6ra1lsde€  serait instaur6.-rr-
ntn r6ponse L cette questlon, 1es Btats associ6s ont Tappeld
que, tant cla,ns I.a Charte tlr&lger que alsns la  R6solution II121 de
La Nouvelle Delbi, ils  aront jena.is Banifest6 tlropposltlon sys-
tdroatique b. l,instauration tltun systane ile prdf€rences  g€ndrali-
sdes trnutuelJ.enent acceptablen.
A cet 6gard, i1s avaient seuleuent exprin6 les prdocculatlons
que leurs par:tenaires avaiett accept€ drexanlaer et cet exaoen a .
conttrit D.J.a cr€atiou alrun Cooltd spdcla1. tte pcdf6rences au gein
de ].a CNIICED.
Sur le  fo4al et en lt6tat  actuel des choses, J.eg Btats
associds atorrt pu que r€afflrlrer qut11 sraglssal.t  tlrua problEne
relevart de 1eur seule gouveralaetd, coafom€roeat au principe  tle
rlautononie  tarifalre  iavoqud L oalutes r€priseB par la  coununau-
t6.  tra preuve e4 est tltaJ.1-J.eurs fournLe par lrexlstence  ale dlx-
huLt zoaes tle 1i.bre-6chaage tradulsant ]-a d.iversltd rles rdgines
lr6fdreutlels appllcables  aux proituits europdeae  ldpo:rtds ilans
Les EAltA.
Au courE ile la quatri0oe r{unron n{nlsf,{rlglle,  les partlee
eoatractantes  oat narqud Leur accord. sur Ie rlrotocole no 4 rela-
tlf  L ltapp]Lication  de 1a couveatiou-et a, 1a r6alieatlon drac-
cortls iate:rrationaux  coacenaant  Lroctrol cte prdf€reaces  g6n6ra1es,
hotocole a'x temes ctuguel r.es cllsposltions ale ra conveatloa, et
notaosent son article  31 ne eropposent  pas L ra rdalisation clrurr
systbne gdndra-l de prdfdrences .et ne foot paa obetacl_e !. ce que
1es Etats aesocids y partlcipent.
Par ai1.leursr  conEre dans ra preolbre conventlon  de yaound6,
ltautonoole tarlfalre  rtes parties corxtractalrtes est aeconpagn6e
drune obligatioa tttiafor'atlon'nutuelle et,  a, ra denande ite Ia
Connunaut6 ou dles Etats associds, ite consu]tatlon Eurlleg ElesureE
enrrisag6es ea natiEre de politi.que connerciale rrls-h-vLs  des pays
tlers  lorsque celJ-es-cL aont suoceptlbles de porter attelnte aux
lat6rBts tltune ou pLusieurs partiee soatractenteo (art1c1e 15 de
La aouvel1e Coavention).-14-
Cette proc6tture drinformation  a Jou.6 tla.s 1e cours
n€rne cle 1a ndgociation : la cornmunaut6 a  en effet
inforo6 lee EllI[A, ]-ors ale 1a rdunlon tles Alobaasadeu.rs
du 24 mars 1959, de la teneur tle ]-a connunicatlon,
qurelle tr"nait tte trarsnettre b ltOCDE, rel-atlve A
une prise ite posltlon prdlininaire de.'ce qui concenx.
1a nise en oeuvre tltun eyetEme  tte g6f6rences gdn€ra-
Lis6es.
Enfin, J.rautononie  tarifalre  ilee Parties contrac-
tantes a €td b J.a base rle la'poaition cldfendue par
J-a Conmunaut6, au coure cles ndgociations,  en ce qui
concerne le Protocole annex6 au lraitd  tle Roue et
relatif  eu
ile bananegjn Rdpubllque  f6ddrafe altAllenagre. Dans ce
clouainer  que La Conmunaut6 a entenilu eouetralre I  l-a
n6gociatlon, 1ee .Beprdsentants  tles Gouveraremeats  ales
Etats menbres -ont renouveld leur d6claratlon qui
pr€volt La consultatlon dee E-AMA sur leurs posaibiHtde
cie four:elr, alana dte6 contlltlons approprldes, tcut ou
partle cles quantitde  alenanal6es par ce pays (Annexe Xf
b lrActe flna1). A ].a tlenande, ales E,ilf,[, Iee conali-
tions approprides  euivant Jesquelles alevront se faire
Ies exportatJ,one  ale tananee  en Rdputrlique fdtldrale
dtAJ.3-eragrxe, ont CtC prdciedes au sein cles ?artiee
3ontractantes  par 1a ddldgatlon sl1.enande lors  tle
la r6r:n1on nlalat6rietle  aea 26/d7/28 Juin 1969.-55-
B. tres rest|lctl.ons quantitatlvee A LrloportetLo!
!e Convantion cle Yeouad6 (1963) prdvoSrait,  ilans sen
artlcle  5', que 1ee Etats associdg tlenaient suppr{aer  an
plus tarr, gratra em aprbs lrentrde ea vlgueur cle cEtte
Ceaveatloa.  toutee I.ee reEtrictl.oae luaatltatlvee  et
ueEures tilEffet dqulvalent ). lrinportaticu  dee protlults
criglaalres  des Etatg menbree. foutefole;  pour falre
face aux n6cessltds tle leur cl€valoppenent,  au* begoiae
cle leur l:rdrctrle].lsatloa ou er. eaa rle dlfflcuf.tde  tlans
J.euc balaace dee paJ.emeate, ll.s pouralent, tlane certalneg
ccld.ltlono, EBlrltenl.r  ou 6ta!1ir de te].f.ee reetrlctlona
qur.ntLtatlzes.
AE cours des ndgoclatlona, Ia Oomunaut6 a eoulaltd
dcfLr.ir, tle nenlbre plus prdciee, J-es contlitloae tlu
rrcoura aux restrictLons  qrrantltetivee alaae 1es Etate
essoci6s, et propoei t[ren aseortj.r 1-r6tebll.esemeat ou l-e
rmintlen  ale cerbains critbres tels que : ]-lnltatloa Asns
!a tenls, ctdgressiwitd, rejet  il.e la prohlbition  tote1-e
triDtrlortationl cxlstence attune rdritabf.c intlrrstrie locaIe,
:oye!.E ale contrale.
Pour ].eur part,  I.ee ltats  associ6o, aprls avolr
r;npntl6 ttes pr6ci!1ona su! ceg 6veatuels crltlrea,  ont
fiit  val.oir gue lea aCcersitdg cte tl6veloppenent, et
rata@ent Ies beeolas tte 3-eur intlustrialisation,  exigeaient
dapouvoir reccurlr, aBrle lnfo::oatioa tlE 1a Coununeutd,
ai  ?lntlen et A l-tdtatrllssement  de restrlctlane quaatl-
tallves pourrant a3.J.er jusqurd, 1a prohibltioa  totaLe
;Irr$,o3tation. I1.e ont estim6 ea effet  qutme 1i}6ratlen-56-
trop prononc6e serait tle nature b. compromettre 1-reffort
tlrinaustrialisation dee EAtrIA et h r6duire progressiverient
3-es avantages accord6s aux invegtiseeJents prlv6s  danB
ces Etate. En outre, i1s ont ilenantld  de pouvoir adopter
indiffdrennent  cu ej.nu-LtanCme:lt  cles DeElrren tari-fairee
ou tles mesurec contlngente-ires-
la  Coumuaeutd a narqud son accoral sur cette geccnde
clenand.e. En outre, e1le a aalmis que, lorsque lt6coulement
dturr protluit t6te:crnln6 se heurte b tles clifficuAtds sur
J-e marchd int6rieir  drurr Etat assoc16, cet Xtat pu5-scet
sous r€serve drune coneultatl.on  pr6a1ab1e,  suspenire
J-es inportations  cle ce procluit pour une durde lirnitde  A.
d6terz.lner,  cq.s ?ar cas, b conatition  qut11 justifie
]-rexistence d.e ces tlifficultds  et for:.rnisse toutes 1es
erplications ndcessaires pernettant ttrapprdcier La
n6cessj-td de proh5.ber  1es inportatlons (artlcle  4 ilu
Prctoco]-e  no 3).
Par ai1leurs, borrnis ce cas tle prohilitionr  lee
E.,IJ{A sont d6somais  a,lmlsr en cas attrrrgence  d0nent
justifi6e,  b mettre en vlgrrer:r lrovisoirenent,  avant
que 1a consultation  nralt  eu lieu,  1es mesutes de
restrictions quantitatives, sous r6serve clrrrne infor-
matlon siDr-1tan6e tlu Coneei]-  clrAssociation.
3n ce qui concerne alrautre pu"i 1"" linitations
qr:antitatlves b l-tiloportation clans 1es Etats menbrest
1a Connunaut6 a conu.lrljqu6 aux E.itJ[Ar e Ia clenande de
ceu:r-ci, pour 3.tappl-i-cation  cle J-tartlcl-e 6 de J.a-r7-
Convention,  1a liste  des @
et tles mesures alrefget 6gu1'ral-ent que Les Etats
membles  sra:rpliquent  entre eux.
Sr:finr ta,:et tlans le  cloroalne tles drolts ale douane
que dlans cef.ul tleq conti:rgente, 1es lltrlA ent tlernand'6
tles pr6cislons sur l.a portde tte la d€claration  proposde
par 1a Cenmr:naut€  en ce qu3. concerne 1eg 1g9991!9
ndtrollers (4,"exe fI  L ltActe final-).
tra Ccnmuaaut€  a rappel6 b ce sujet esn j-ntentlon
ttr€tatlir,  l-e moment venur une poJ-itique  connune de
11 dnergie qui .pourrait awir  6ventuel-lenent  pour effet
drentrainer certaines modlfieatioas  au r6g"ime actuel-
lement appl-tcabJ.e par 1ee Stats membres, tant clans Ie
clomaine  des alroits tle tlouaae gue clans celui cles
contingents,  aux procluite pdtroliers bruts et rafflnds
funpcrbds ilans J-a Coumrmaut6.
Ctest )-a raison por:r IagueI1-er  en accortlant  alans
certaines lioites  1e francblse cle tlroit  de tlouane pour
1es inportatj.ons  de produits p6troliera  en.p:rovenance
clu Maroc ei tle 1a Tunisie,  dane 1e catlre des accortls
clrassociaticn aYec ces payer la Camnunaut6  erest
rdservde  cle notlifler,  J-ors de J-r6tablisgemeut drulte
po3-itique  cot[muner 1e r6g"iqe tltilaportation de ces
prrtluits.-58-
Dans uJo eoucl cltunificatlon, l-a C.nnanaatd a
tlonc proposd ritlns6rer  une clsuse de rdvigloo anahgue
dn.s 1a nouve1Le Conventloa. Aucun prdjuclice ne
pcuralt  tltallleure en r6eu1ter Bour les !AMA, 1a
Coamunautd  etengageant  en effet b eseuxer  aux
lnp.,rrtatlons  clea prrchdts pdtrollers oilginalree
tles EIMA clee arnantagea conparables  b ceux prdrnrs
clane 1a Conventlon.
C. tre r6gine tles prodults ag?lco].es
Dbe 1a prenilre rdunlon  nlnlstdrie1-J-e ilee Pe:*jes
contractentee (19 d6ceubre 1968), Les Dthtg aisocl6e
ont soulignd que ltappllcation de l.tartlcJ-e 'f' tle Ir
Conventlon  il.e Yaoun<ld (1953) re].atlf I  1a pr(ee en
conslaldratlon  tles lntdr6ts tles E1MA en ce qrl concernE
I.es pnttulte agricolee  bonologues et concurzenta  tles
protluits  europdena, aranalt 3as Ctd satlsfalsEnte.
I]-e ont nltannent fait  a,bgerver  que 1a Clvere1f,6  ctes
techniquea cle ri@enentatlon  tlu narchC Oonnunaotaire
pour 1es cliffdrentg prodrritsr alnei que 1es &oaifl-
catlong fr6quentee  tlee r6glnes appLlcablee,  a1i.lent
eatral.n6 tlee ctlfficuftds dttdcoulenent  iles proihrlte
qgrlcolee erlginalree dee EA![A se trad.dsont Par une
rdctuction tles ventes eur ]-a Coununeutd.
tres E-AlfA ont sou.balt€  en coasdquence  qre 1es
prodults agrl.coles tlont J.a ConmrnautC  est lnporta-
trice  ne solent pae ccnsltl6r6s coome iles protluits
henologuoe et eoncrrrente.  En ce qui crn.erne ces
alernlere, lJ.s ont denantld qutila goient eton6rds de-59-
tcut droit tle clouar.e et Frdlbvenent, ainsi que ale
tcute restrictlon  quanti,tative I  Irlnportatioa.  fl-s
olt  alenanald enfin de pre'voir  d.ee nesureg spdclflques
par proiluit.
tra Conmunaut6 a orposd see conceptlons en Ia
ngtlbre ].ors tte 1a seeonale  r6r:nion ninistdrle].le
Cu 25 raars 1959. lout en souiignant ].tilopossLbl].it6
{tassiniler,  cornre lrlncipe gdn6ra1, J-es prod.uite
agrlco]-es  ttee EAI(A A ceu.:< des Etats uemlres, en
r€lson.notanmen6 ites conalltlons  ale production trbe
i-'fdrentes, e1le srest tt6c1ar6e tlleposCe b rechercher
'in systbne peruettant  cltagsurer ttavantage de perna-
lance au rdgiue appl-lcabIe au-i Broctuits  <le J.respbce
c:ig"irxaires ies 3,irD!A, et ale leur accortler,  ilane Ia
!(€sure  d.u posslble,  cles avantages  supdrieure  A ceu*
ttort l1s b6ndficlent actuell.ement.
tres conceptlons cte I.a Conmunautd, de ndne gue 1es
obervatlone  dea Etate aes'bt16s, ge sont concrdtis6es
drrs 1€ Protoio].e no 1 relatl-f A ltappllcation tle
ltarticLe 2 paragraphe 2 ile 1a Convention  tl'Aeeoclaticn.
Ce _rrotocoie prJvoit notannent que 1a Conmwrautd
rJerve urr r6g:ime pJ-us fa'rorable  que 1e rdgine  gdndra1.,
sad exception, h tous J.es prodluits agricolee ou
lrQaluits transfom6s b par*ir tle protiuits agricoles
fa.isant ltot jet  dtune organisation  comune  cles narchds
ctr tlru:x.e r6glener.tation  epdcifique, lorsque les gAtrfA
ort ua intdr€t dconomique S 1t e:qrortatiou tle ces proaluits.-60-
3e r6glne tl6tennin6 Bour chaque.protlult, aprbs
consultati.on cles Stats asa.o16s,  cleneure app).icabJ.e
en principe Juequrb J.texpiratlon cle Ia Cenventlon  et,
en caa cle nocllfication, Iee Etats a6soc16e b6ndficient
tlrun a'r€.ntage comparable  d celui tlont i1s jouiseaient
I)rdcddeonent.
En outre, conme eJ-1e er6talt eogagde b le faire,
l.a Comunaut6 a connuniqud,  lors cle 1a rdunion clee
Partiee contractantes au niveau tles Ambassaderrs
du 20 juin ig6$, aes intentlons en ce qui concerne
J-e contenu tlee rdg'irnes  envisagds lolrr La ptupart
tlee SrocLuite agricolee et transfornds  idtdreseant
1es EASA, b savoir : vlande bovine, produlte o16a-
g:ineux, prottulte transforn6s h beee tie frulte  et
ldgrmes, narchantl.Lsee'rdsultant  cle Ia transf ornation
ctee proiluits ailrlcoles (notanroent  tapioca et chocolat).
Ie Coomunaut6 a 6galernent fait  part dle son
intention t[tadcpter cleg ueeures tldrogatoires b
J.rlmportation dlane J.es d6partements frangaie
tlroutre-mer  tle certains lrocluits agrj.coles origiaaires
des EAtrtA (viaacte bovLne et riz),  pour venlr b 1a
renccntre des difflcultde  slgnaldea par Ia R6publlque
na].gache  clane ges dchangee avec l-a R6uaion.
Des lrformatlons sur 1e rdgime enviEag6 po':r le
nanioc et Iee prod.uits alu manioc ont dgal.emen'r  6td
dona€ee alr:( EAMA lore de 1e gr,ntrl}ue r6wrion sinis-
t6riel-l-e. En ce qul concerne tlrautre part 1e riz-61  -
e: les brlsures, 1a Connunautd a incllqu6  que ces
proclui.ts b6ndficieront clrun rCglne pJ.us favorable 1ue
le rdgine actuel.
11 a 6td prdcisd  b, cette occasion que 1es EAIIA
seront officiellenent  consuJ.t6e par 1a Connrrnaut6
Bvant que celle-cl ntarr6te 1es rdgtnes appllcables
a-rx lrodu-its faisant Lto.bjet du Protocole no 1, cle
teile  roanlbre que bes r6g"ines puissent entrer en
application au p1.us terrl en m€ne temps que l-a nouveJ-1.e
Convention  cI I Assoclatlon.
D.. lgs nesures rropres b favoriser lt6coulenent des
'lrorluits rtes EASA
iu  cours rte Ia r6unlo:r  tles Parties contractantee
au niveau ninistCrleL du '19 ctCcernlre  1968r l-ee Etats
agrociCe  ont rdafflrm6 ?ue, en ce qul ccncerne  1ea
prod.uLts trollcaux, des mesures  tte portde gCn6rale
alerraient €tre ulse en geurae, nctanment  I
- la ddftnttloc de |tprlx nc:mau-xn I  Lrirnportatlon
'assurant des prir  garantle I  1a proiluEtlon  ;
-  lee actions do dlwreLftcatlen  eoug toutes leurs
ior-"" ;
* Les actions tle pronotioa connerclale et cle publicltd  ;
- 1a suppreesion  tles taxes A 1a consommatlon._62_
En outre, cles nesures sp6cifi4ues derraient 6tre
prises prod.uit par prod.uit.
tra Coumunautd a estin6, au sujet de lrdcoul-ement
cles procluits tropicaux,  que la ddfinition de rrprix
nornauxrr  h J-tinportation assurant d.es. prix garantis
b J.a pr:tluctionr constitualb un probJ-bne cte port6e
moncliale, qui soulbve cle nonbreusesd.ifficultdg sur
Ie p1-an tcchailue, et pour la  eolution duquel ales
6ir-,d.es  approfond.ies  tie'izaient €tre mendes b bien
au prial-ab).e.
En re-ranche,  I.a Coromuaautd  a narqud son accoral
pour po',rrsuivre, dans cles. conciitions raisonnabl-es,
Ies actione cle d.i.versificati.on qui 6taient dta:i-l]-eurs
pr6vnee  clans J-a Couveution  d.e YaounrLd.
EJ-J-e a rappeJ-6 que cles actions cle promotion ccnmer-
clal-e et d.e publicatd dtaient en corlns cltdtucte
(par exenple,  organisation afrlcaine et nalgaclre
tlrexportation) ou cie r6alisation (par exempJ.e,  foires
et exposj-tions)  et cte-rraient  pouvoir 6tre por:rsuj-rries.
A un stede u-l-tdrieur des n6gociations,  ttes aictes b
Ia conmercialisatj.on  et b Ia promoti-on  tles Yentes
ont dtd erpressdrnent prdv'.res par l'articJ-e i9  de
1a nouvelle Convention  et Itarticle  4 du ?rotocole
no 5 relatif  h 1a gesti.:n des ai'des.-6r-
En rerranche,  J-a Camlunaut6 nta pas cessd d?estiner
que 1a cuestion tles taxes b Ie consornru,tion  sur Les
prcd.ui.ts tropicaux  ne pe ut pas faire lrobJet ttrr:.r.e
tliscussion,  pour tles raLgong qui ont ddje 6td lniliqudes
aux Etats aesocids et qr-{ tlemeurent  vra].a}]-ee.
f1 peut 6tre rappel6_, au sujet. d.e ces questlons,
que clans sa rdsolutlon  tle Tanana?ive,  Ia Conf6rence
Parleu,entaire  de lrAssociatlon nta pae tranchd entre
partisans et advel'salres  drun Ioncls de stp.billsatlon
d.es cours d.es produits tropicaux, Bals a pr6lrr u:re
dturie approfontlle des ndcanisnes  de etabilisatlcr. qrri
pourraient 6tre nrs en place dane J-e cadre ale lrAsso-
ciation. En outre, si M. DfAWARA, au nom du ConselJ.  ale
Coord.ination  tles EAMA, a estiu6 que 1es taxes b J.a
consomree.tion constituent u:r obstalrle sdrioux b ].tdcou-
lerent de plusieurs proclul.ts tropicaux dans Les Stats
menbres,  I[. D3 KOSTE_R,  au nom ttu Conseil d.es Conmwrautds,
a mis en garcle contre 1es espoirs excesslfs que pounait
susciter La perepectj.ve tltune rdvision cles taxes b la
consonnation  qui fra.ppent-  Lee rcrodults tropi.oalx dons
eertaine Etqts oenbres. I1 a fait  valoir qurtrn abais-
senent de ces taxes n?accroitrait pas ndcessalrenent
fa consoruoatlon  dee prod,uits en ceuse. En reveache,  eIle
priverait les budgets nationaux de certalnes  xgssources
indispensables, qui peruettent justenent eux Etats
concern6s tltintensifier  J.eur action en faveur ttes pays
e:r voi.e rle cl6ve1o.,penent.-&-
Par la suite, 1es EAId.q. ont propos6 que Ia Cornmunautd
e4risage, en ce qui concerne lea oldagineux  tropicaux,
ua eystboe tle taxation extdrieure et vari.able  perme.btant
cl.rassarer  d.es prix nomaux A ltinportatioa (rdunion cles
Anbassadeurs du '14 ears 1969). fls  ont Cgalenent proposd
cerbaines  mesures cle nature, A, leur avis, I  favoriser
lr6coulement ttans la Coununaut€  cles ol4agineux, des barra-
nes, tlu coton et du sucre protluite  dang les EAIIA.
Panni 1es suggestione  cles EAiliA au sujet cle ces
produits, certaines ont dt6 retenues par 1a Comnunautd.
Cresi ainsi que 1a Coruru:eaut6  a uarqu6 son accortl pour que
les projets d'andlioration  des structures  tle 1a procluc-
tion des beJ,anes, tentlaJltA. une nej.lleure conpdtitivitd,
fassent I'objet  cl'une attention particulibre  cle la part
cles organes chargds clu financenent des aiaies de la
Coicmunautd.
?1us g6ndralenent, les.Etats associ6s ont insistdt
en particulier au cours dee aleuxibne  (25 mafsr1969)'et.i
trosibue rdtrn-ions ninigt6rieltes  (e9 nai 1969), sur la
poursuite des actions tle soutien aies prix. Ils  ont faib
obsezwer que Ia Convention de Yaour,cld (1963) avait prdvu
clos actions appropri6es en vue ile pal.J-ier les effets
dldfavorables de 1a cl6graalation  Ce certains produitsr et
drabcutlr b 1a coranerciaf.isatlon cles produits en cause
aux ccurs moncliaux. Constatant o-ue cet objectif ntavait
pas 6td atteint,  iJ.s ont clenetrd6  que Ia nouvel.I-e Corrven-
tion -py{yeft explicitenent J-es actions de soutien tles
prix tle uanibre  A, garantir, ne serait-ce que partiel.-
lement, 1e pouvoir drachab cies Xtats associds inbdres-
sds conbre les cons€q_uences  de 1a d.dgradation d.es cours
&ondiaux._6r_
!a Comunaut6 a rnaintenu  Eolt point de vue selon lequel
la  solutlon itu problbne que pose aux ltays ea vole cte ddve-
loppenent Ia balsse ales ?ecettes ilrexportatlons ile certalns
ile leurs prineipsux proilulte agrlcoles devralt Gtre surtout
recherch€e  par la vole dralTqngenents  rooncllauxt le  cas
6ch6aat lroalult par proalult.
'  s6rnnolas,  en v-rle dltafuler les Etats aseocl6s I  falre
face aur rti'ffleuLtdE partleullbres et extraorilbalres ayant
une rdpereusslon g?ave sur Leur potenttel 6coaoratque -  dlffl-
cultds louvaat naftre, solt  tltune chute tles prlx nonallaux ale
nrtnre !  couporter ale glaves cons6quences, solt  ttr6v6nements
{nlrr€vlslbles tels que fanlaesr honalatioas,  6p1<l6n1esr etc ...  -t
la  Conmunaut6 a prdrnr la posslbllit6r  dtaas Ia nouvelle
Conventlon, c!'acco=der une alde non renbourEablet  ilans le
catlle druu certai:e !,lafondt et qul sera comprlge  draas Ie
Eontant global des aides fLnanclbres cte la  Conrnunaut6.
Xes noalalltdE  d.'6tabllsseEent  et dle rclse en oeuvre ale
ce Foatls tle r6se:ry'e (volr cl-aprbs, TII,  coopdratlon  finan-
elbre et tecbnlque) ont 6td tl6flnltlvenent arr€t€ee par les
?artles contractantes lors  ale la quatrlDme rCunion rnlnls-
t6rie1le aes 26/21/28 Juln 1959.-66-
E. trlencor:ragement  aux €changes interafricalns
lora iles ndgoclatlona Bu nlveau tlee e:rperts, l-es
ntate aggoci6s ont for.nu16 des prcpositloas en ce qnl
concerne ].ee ddrogatlone  qul' poExreient  €tre apportdes
au prlaclpe de Ia clause dle la ngtion 1ei pJ_us favorls6o
pour tenlr  ccmpte ilgne ]-a nouve]-le oonventfun des
tentlances lul  se sont fslt  Jour dana l_e sene tles regrou-
pements  6conon{ qu6a rdgluau: taterafrlcalng.
AprEs exanen ale cea propoa1tionel La Conmr::raut6 a
falt  connaftre, l-ore rte l-a rdunLrn iles Partles contrao-
tantes au nlveau-deg Amlassatter:rg  du '14 nars 1959,
qut e'I'te eetlnalt n6cessalre  tlr €tabllr uae ilistlnct1on
entre l-es avantages rdsuLtant du ual.rtLen ou tle lr6ta-
bllsseaent cllunLons douanilree,  cle zcnes ile l-lbre-dchange
.u alteccorAs de coopdratlon  dconomlque  :
-  enire Stats ags3c16e au tltre  ate Ia nouv€].]-e Ccnveni;bn
-  entre State associda et Etats afrlcalne b nlveau ale
tlCveloppenent conparabl-e ;
-  et entre Xtats assrcl6e et r:a ou pluslelxro autreE
paye tiers.
nane ces contlltiene,  l.a. CoenunautC  a propcsd
alrp,pporter certalueg motllflcatrons 'au:r artlclee 7r I
et 9 tte 1a Conventlon  de Y:"or:ad6 (1963), a1asl gura
Ltartic].e 4 re]-atlf }, 1a noa-dllscrlufuatlon  et A ].a
clause ile Ia ratlon Ia plus fevrrlsde en natlbre  dle
drclts b l-rexpertatlon tlans 3-es Ii.Ul,.-67-
trors cle la rdurlen ninist6rielle  ttu'26 nare 1959,
f.es Parties contractanteg sont tonb6eE tlraccord sur lee
nouvelles clispositious  e pr6voir en ce alonaine. Alnsi,
I.es articles 4 et 11 ile Ia nouvelle Convention
leprennent,  soua uno forne ab.611dr6e,  J-es artr.cleE 4 et
? ile 1a Conveation  <te 1953, ea rernplagant.toutefoLs
les trnes'J,res eppropri6esn  gue Ie Coneeil ilrAssociatiou
6ta;it appel6 A 3rend.re clane certaias cas en natlEre  cte
droit  ale sortie par une sinple consuftatien  au sein
tlu Coaseil c[tAssociation.
-^is surtout, tl  eet prdciid €rpreesduent au
nouvel- erticJ-e 11, que J.a clauee tle Ia na.tlou Ia plue
favorig6e ne srapplique  que sous ileu-'c r€senree :  1es
clispoellrions psrticuf.ibree propre€r  au cormerce frontalier
et les cllepositions  cles articl.es 12 et 13 nouveaux.
trrarbic.l-e 12 r.alntlent toute tibertd pour 1-es Etatg
aseoci6e clr6tab].lr entre €ux ilee rmions dousnilree  ou
tlee zones de libre-6ehange.  11 Leur pe:met en outre,
com.e lront  rtenand6 les EAIIA, cle conc]-ure entre eux tles
accorrlg cle coopdration Ccononique, J.esque1s  peuvent
6rirlcleuneat avoLr une gtructure pJ.us souple.
,  Srarbicle 13 eat entilrenent  nouveau. f]. pe::met aux
gtats Besocids tlt6tab].lr des rmions ttouani-&res ou ale6
zc!.es! de llbre-6change,  eu clrappJ.iquer ou tle concl'rre
tleg accorile de coop6ration  6cononl{[€ a.r-eG ua ou plu-
sieurs pays tiers  africaine b niveau tte rldveloppernent
conparable.  Das consdtations au s€1a tlu ConseLJ--68-
titAesociation tr:eul'ent  cepentiant.avoir  Lieu b J.a
denanale tle 1a Coruoua"aut6, car iI  pounait exister
certai.nes incoapatibiLit6s  entre 1es engagenents  iles
Etats assdcids vis-b-vis des pays tiers  et J-es prin-
cipes et illspoeitions  tle la Corvention, augueJ- eas l-e
ConseiJ. cltAssociation aerait appel€ h lrrend.re  J.es
ne€rures ndcessaires au bon fonctlonnenerxt d.e lrasgo-
ciatj.on.
3n nar,luant  son accord sur ces iisposltions, 1a
Communautd  a indi.qu6 en particul-ler qureJ-l-e  entendalt
ainsi ailer  b ia rencontre des prdoccupations elq)rimdeo
par J.es Etate aesocids et,  drautre partr'qureJ-le  aralt
l.tlntention, el l.es Etats associ6s tlevaient en 1trentlre
l-'initiative  eux-m€nes, dtappliquer les nouvelleg
clispositions  drune naniEre trBs 1ib6ra1e tlane J-e
cae draicorils entre 'rn ou ]llusieurs SAMA et alrautres
Stats africains  de niveau 6cononique conparable
6galenent aesocl6s A. 1a Connunautd.
Quant b ]-tartlc].e 14 dle l-a nouve]-le Conventlon
(unions douanilres, etc.. r entre Itats  associ6s et
un ou piusieurs autres pays tiers),  i1 reprenri
l'artlc1e  9 de 1a Ccnvention  de 1963 avec quelquee
coropliments.
Au cours i.ee n6gociatlons,  1ee SAMA cnt d€a-l-e-
nent denancl€ que ].tartic].e i'l  nouveau prdvolt exPreB-
ednent I'octrcj- par J-a Connr:r,aut6 ale 1a clause de Id
nation j-a plus favoriede en faveur des XAL[4._69_
Ea Coomuaautd a cepend.ent f,ait observer quril  staglrait
!b, dru:o,e fausse feu€tre pour Ia eya6tri.e, h, effet,
Ia Comunautd accortle cl6Jb aux EAMA ttes avantages
a1J-ant senelbJ.eaent  pl-us loin  que la  slnp1e appLication
ile }'a clause cle 1a nation Ia pLu.s favorlsde.  nn outrer
de m6r.e que 1-es !l4M{, ont ont obtenu gu.e iles disposi-
'i;ions lartieuJ-ldres soient atlopt6ee en vue iltencou-
rager l,es dchaages interaJricaiba, la Conmunaut6  a
fait  vaLcir qu.re1-Ie clevait conserver sa l-Lbertd dtactj.oa
cl.a:r,s ]-e caclre de dee dlffdreutes associatlons  avec
I-es pays tiers  et quril nr6tait  ttonc pas poeeible de
prdvoir, ea. faveur aed E!tr{A, ce qui tl.eviendrait  ea
ddfinit'ive u.ae clarlse cle lr3tat  aseoci6 le plue
favorisei.
E. Da d6fiaition cle ltorigine
ters u! prenier stacle ttes ndgociatioasr  les
Perti.es coatracta:rteg  avaient envisag6  drqnnsxg3 [
la nourieJ.le Conventioo 1es ilispositioae relatives a'
ls d6flaitioa ile la notion tle produits ori-ginai.res
pour Itapplicetlon  du llitre  ler  tle la Conventlon.
fu rutre, J.e CoageiL dltAesocietion aurait requ e)qtrea-
s€neat conB6tence  pou.r aoctifiert  eD, cas tte ndcessitd,
ces Aislositions.
toutefols, iI. est apl,aru que J-rlnsertlon dru:l
lrotocole ls.rticuJ-ier reprenantr de na:ribre tl6tail16et
1es clispositioas  reJ.atrves g, 1-torigine, exigerait C'es
travaux cousial6rables q{i rlsqu.er&ient tie prolongef
lnutilenent 1es a{gocia'tioirs.  Da,as ces condlitions'  Ies
Parties caatractantes soat convenueE cle prdvoir qn.e'70 -
la notion cle 'rproduJ.ts originaS,resrt  et res n6-
thodes de coopdration  atlninistrative d€finies en
application de 1a Conventlon  de 1953 restent
applicables, Ie Conseil tlrAssoclation pouvaJxt
an6ter toute nottification h ces textes (article
10 tte Ia nouvelle Conventi.on).
3n outre, alana u.ne d6cleration figurant b
1'Acte final  (Annexe I),  1es Parties contractantes,
eonscientes cle ltu.tilit6  qutun texte uniqu.e conte-
nant toutes l.es tlispositions  clane le  ilornaine  cte
l-rorigine poulrait rev6tir pour une bonae applica-
tion de Ia Convention, ont chergd la Co..ission iles
Conmunautds  cle pr6parer un projet de texte uniqu.e,
ilans 1es rneil3.eurs rl6laie, ite fagon L ce qu'i1 soit
exa,min6 aussit6t qu.e possible  apras lteatr6e  en
vigueur tte la nouvelle Convention.-n-
IV. I,A COOPERATIO$ FINANCIXRE EI TECHMQTIE
rt. ls.-e@
Ctest eeuLeoent  h ].rocceslon  ile la  dle:ol}re
r6unlon olnlst6rlet-te (ze/Zt/28 Juin 1969) r et cloa
b ltissue iteer6gociations, que Ie nontant  globa1 <te
ltaltle  fournls par J-a Connunautd eu vue ate J-ul per-
nsttre tle partlclpo? aux Besur€er propres b pronouvolr
1e ttdveloppeoent  dconooique et soclal dee IltrtrA
par un effort  conpldaentaire  dle ceux accooplis par
].es Etats a 6t6 fix6 e 918 niLl-ions alru:dtds tte conpte
(articles  1? et 18 tle ]-a Convettioa).
Ce nontant global coaslste, ilrune part, en utx€
doiatlon  d.e 828 BlJ-J-j.ons dtunit6s dle cocpte, versds
au tr'ontls europden  de tldveloppeeent  (tr'ED 1959) , et
utlLls6s eous force dtaitles aon renboureableE  (?48
srl111ons), ou tle prdte b des contlitions sp6cla1.ea
et tle eontributlons E La foraatloa  dle capitaux b
rj.sques, notaonent sous forne tle prisee tte partici-
patton (80 nnrions).
11 conprentl dra.utre part 90 rrt]-]-ioas soua fo]ltle
de pr8ts accortlds da.ne cerieiree cond.itione par 1a
Banque europdenne  drinveetisseoeat.'?2 -
!a coatributioa  tles Etate menbr€s au Fontls
europ6en  cle cl€veloppenent est rdpartie eatle
ceux-ci Aens 1es conititions pr6cisdes  b ]-tAccortt
iaterne reJ.atif au financement et h. Ia geetion <les
aj-d.es tle Ia Couraunaut6, signd par lee Etats nembreg
Ie n6me jour que J-a Coavention  drAseociation.  les
parts rle 1a R6publigue f6d6rale dlrAllemagne  et ile
1a'France sont tle 33117 fi,  cel-Le tte Lrltal-le tte
15162 y'", celles de la Belgiqu.e et ctes Paye-3as ild
8189 S, eal1e alu T,uxerobourg d'e 0126 $.
lbs 1a prenlAre r6u:rion  des Parties contrac-'
taEtes au aiveau ninist€rieI  (19 at6cenbre  1959),
au cou:rs tle 1aque11e  1a Conmunaut6 a confirnd  son
accortl ate pri:rcipe pour 1a cr6ation drun trotslbme
FED, 1es XIMA avaient rleuand.6 avec j.nslstance gu.e
J.e rnonta,nt ile ce1uJ.-ci.  soit au€ment6 tle fagon
su.bstantietrle par rapport D. '1953r en fonction
notament :
-  Cteg besoins en eapitaux saJls cesse croissants
ilee EAMA, qui figurent parni 1es pIus tl6sb6rit6s
tles pays err voi.E tLe tLdveloppemsat  ;
-  tl.e )-a crolssance  tldnographique ttans ces Etate ;
-  rte Ia hausse tles pri:  Oes Hens clrdqui.penent.
Par la  auite, Les Etats associds ont avancd
1e chiffre  d.e 115 uil-liard  tl'U.C.-?r-
Sans atteindre un te1 aiveaur ]-raugmentation
tlu rnontant globaJ- de ltaitle  comunautair€
(1 ntttiara  pour 1ee EAtrIA et les PIol[) ost ndanmoin.s
seneible par lapport b 1a pr€cdclente Convention
(+ 25175 fi).  ElLe rdponct drailleurs sensi,blenent  aux
vues erprj.mdes  par la Conf€rence parlenentaire  de
ltAssociation  qu.1, lors de sa r6uxiotr tle Iananarlver
a estim6 b J-tunanj.mit6 des parlementairee  europ6ens,
afrlcains  et nalgaches,  que 1e montant  d.eg ressour-
ces alu. trlond,s alavrait €tre altau. aoi.ns 1 nilliartl
clrulit6s de compte pour u]le p6riotle cle cinq ans.
Par ai.lIeurs, conme les Xtats associds ltavaient
rienandld, Ia part relative tl.es pr6ts et tles subventions
nra pas 6td sensiblenent moclifi6e par rapport b 1a
prdc dtlente Convention.
B. les principes fonCamentaux cle Ia cool6ration  finan-
cibre et techniqu.e
Sans €tre etr au.cune ma.nibre bouleversds,  les
principes fontlanentau.x  de Ia cooB6ration financibre
et technique ont 6td, sur un eerbain nombre de pointst
motlifi6s compte tenu. nota.mment cle ltexpdrience  acquise
au cou.rs d.es cinq ann6es drexdcution  de la pr6c6clente
Convention, de nanibre b drieux 1es aclapter aux situa-
tions nouvelles.
Crest ainsi qu.e, tout en conserr/ant  son unj.t6
tle coaceptj.on, Ia coop6ration  financibre  et technique
dliepose, face b 1a iliversit6 tlee besoins, cltune
nu.1tip1i.cit6 accru.e tles moyens, qu.i. se traduira b
lravenir par une pJ-u.s  gra,ncle souplesee drinterventioa.t.
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Irrualtd tle coaceptloa
f,6mg alsns la Coaventlon  de 19581 11 appartlent
au CoaEeil <lfAssoclatlon  cle cldflair 1!orLentatlon
gdn6rale ile la  eoopdratlon flnancibre  et techniquet
sur 1a base notaument tlru! f,apport annuel eoncernant
la gestlon de lraltle flnanclbre  et technlque dle la
Co nunaut6.
tres EA![A ont eepeaila,D.t denanitd alrdlarglr le
cl€bat auquel ee l|nre  aunuelleaent  le Consell
drAssoctatlon  pour d6f1n1r lrorlentatlon g6ndrale
iie La coop6ratlon  fiaanetbre et tochnlque. tra
Couannaaut6 ayaat prls e6tte iteuantle en conglildration,
i]. .  6t6 conveau  que le ralport aanuel cle la
fomission cievra fourai.r, phs auplement que dans
le pass6, uae 1-arge game de reaseigzrenentsr  notannent
quant b Ia situatloa tles eagagenentsr b lrex6cutlon  et
l  lrutillgatlon  ttg l'alde.  11 tlevra illstlnguer selon
la nature  aleE engag@ents et aelon leg Etats b6n6-
fLelaires. I1 ilevra enfla falre apparaltre leg ilts-
parlt66 6ventuelles et les s,utres lnperfectloas  alane
lroctroi  tle lraltle  (artlcle  28 ite Ia nouvelle
Conveation).
En outrer eonne ?ropoe6 par la  Conmunaut6 lors
ite 1g rdualon ninlet€rielle  tlu 29 rral 1959' les
Repr€sentants  des Gouver:ne[ents tles Etate nenbres et
d.es Etats assoei€s ont reBouvelC, en tant que tle
besotn et quantl elles se rapportent b 1rappllcatlon
tles cllspositlons  reprtseE tlans-75-
1a nouvelLe  Convention, 1es r6solutlons ailoptdes
par le ConseiL clr.Association sur la baee  dle
lrartiole  27 de ]-a pr6cCclente  Convention (-annsxs f1I
b 1'Acte final).
!tunitd  de conception cle 1a coopiration
financibre  et techniqte se tlou.ble par consdqu.ent
clruDe certaiae coatiauitd ou.ant h. eon contenu.-
2. Ia tliversit6 tlee besoiae
a) tou.t en 6tant en gdn6raL consial6rablee, 1ee
besoins tles ltate  associds ttifflrent  senslb]-e-
ment sel.on leur dlegrd pl-u.s ou moinb avancd  dle
cl6veloppement,  le caractbre plus ou noiae
d.iveraifi€ dle l-eur etrueture dconoroiquer J.eur
crolsaance d€nographiqu.e  ou leur situ.atioa
gdogrephigu.e  pLu.s ou noins favorable. Au cours
dle Itapplication  tle 1a pr6cdtlente Convention,
certains Etats as6oci6e avaient estimd qu.e1
compte f,g1s. isf,annent  tles critbres appliqu€s
dlans lroctrol  tles aides, i1s avaient 6t6, tlans
certaine ilomai-nes, cldfavorieds par rap?ort aux
autres. Ce probJ.brne cles "g!q$jd5"  a 6t6 b
nouveau.  souJ-ev6 au courg ales n6gociati.ons,
Lorsqutll est apparu. .que 1es PartieB contrac-
tantee nr envisageaient pae ile recourir b une
r6partition chiffr6e prd€tablie ties aiiies entre
EtatE associ6s gur base cle critbreE  g6n6raux,
qutil  aurait 6t6 tt'ail1eurs ertr6nenent dlifficile
cl' 6tablir.-76-
Aussi J.ee SAlilA ont-ils  dena:atl€ que la  Cosnuaautd
errisage  des oesur-es e! Tue atatt€aue! 1e plue
possible 3-es ilisperit6s entre trtbate aeEocl€g dans
].e clonaine dle la  gBstloa ilu FED. I,a coaatltutloa
flrq:rs ssnnission Ei.xte tlrexperbs  charg€e4E l-t€tutle
dn pmblbne nta pas €t€ reteaue  paf, la  Conaunaut6
conne une solution appropri6e. I.a Connuaaut€ a
cepenilent crcnfirsd d pl.usieurs  reprises, aotanoent
]-ors de La rduni.oa ninistdriell-e  du 26 nars 1959r
o-uteLJ.e veiIlera,  b lravenlr,  b'renlr b 3-a rencoatre
cles p:ob3.Boee  qul se pos€Dt aur peys 1es pl-us dl6saran-
tag€s afla ile 1es aiiler dlans toute 1a oeanre  a[r
posslble i, r€gter?eurB  problbtres spdclflques.
Conc=6ti.sa:rt ee6 lxtentiotls, La aouveJ-J-e  Conventloa
prdvoit que, pour 1es dliff6reates iete:!'v€Dtlona
d.e J.a Consunaut6, ii  Eera ter.u cooBte ilee ttiffl-
cu1t6s cle d€veloppeoent  cle cbao_ue  Rtat aesoci6
eu dgartl b ses coaalitj.oae aatureJ.l.es  (artlcle  19r
paragnl,lrc 2).
&. ottre,  dans 1'riastrr:et1.oa iles cleaandes,
fs, Qsnnrrnautd  tlent  coopte des problboes  sp6eL-
fique€ qul se lroeent .pour 1es pays ilee pllus
ctdsava:rtag€s ale Banibre b J-eur asaure! une assis-
ta:rce flaaocl}re et techalque  appropr{.6e (artf-
c|te 23).-?7-
b)  Dans tltautres Xtats assoc16s,  aotannent 1es paye
A. ooncculture, ltaide au soutien tlas t"C,x pr6vue
par la  Srdcditente  Conventj-on avait Joud un r61e
consid.drable  tlang lrdeononle. De Ltavls ale ces
Etets, elle nr6talt  cepeaclant pas encore parv'enue
b pernettre 1a coooerciallsation de ces protluita
arrx coursr oond.iaux, en raiscn notaament cle ltanap
chle r6gna.nt sur J-es earchds eu Lrabsencs dtaccortts
i:xternationaur. trfa1gr6 les lnterventions r6pdt6es
clee EAtrtrA,  1a Conrounaut6 a confirn6 sa position
et a rappel6 que Ia nouvelle Conventlon uet
]-raccent sur les investisselrents  d6stin6g  d
tlj-versifier la  structure  dcononlque Aes Etats
assroci6s et,  en partlculier,  b favorisei ].eur
lndusirlallsatioa et leur ct6veloppeaent  agrlcoJ-e
(ai.ticfe 1!,  paragraphe 1er)
Sr outre, 1es avances aux caisses ile stabi-
1lsatlon soat possibJ-es  dons J.e cad.re du nouveau
FI'D (artlcle  21 ).  Exfi.n, 11 eet iastitu6 un Fonds
de rdserve en vue dtaitler les Sbats associ6s b
faire face aux difflcult6s  particullDres et extrao:n-
dJnai?es cr€ant une sltuetlon exceptlonnelle,  ayant
u:re rdpercusci.on  grave sur feur potentleL  6conoalque,
et d.ues notasaent b, une clrute ales pri.x noncU.aux
(article  20).-?8-
c)  Au cours tles a6gociatlons,  ta.lrt J-a Cennunaqt{ qus
].es Stats asscci6s ont exarrlrx€ tlaes 1e ddtait lee
=esures susceptibles ttt6tre env-isag€es  ila.ne J.e
cadre d.e 3'a coopdra'i;ica fiaa.rrci.bre  et tecbnique,
pour encourager ltj41@!g!g!!g4igda.ns  1es EAXA.
Da.s u:e d.6 ciaratioa sur I I i:aclustrlal.isation,
les Btats associds s4l dgnand{ qutuae politique
alt i-r1'dustria]-i sati.oa soj.t tldsorBais tl6fl-nie  ale
faqoa systdaatique d.ans ]-eg re].atlons  eDtre 1a
C-8.8. et Ies !:aM{. l!3s ]-e cadre clrune te]-1e
politique, une aide r6e11e d.errrait 6tre acco=d.6e
pour ]-es dtu d.es pr61i.ri naires i.red.ispen.sabl.es ava.nt
toute i:etiustrj-a-1-isatioa. De n6ae, une poJ.itique dle
forEatj-oa pnofessionnelle derrrai-t Atre d.6fi-nie et tlee
rtes'lres correspond.alxtes  clerrraieat 6ire exanlndes et
prises- les a.esu?es fi:ra:ecibres  aouveiJ.es,  propres b
prloBouvoir ]-e ctdveloppeo.ent jlldustrie]-  haraonieux dleg
Ebats associds, ilewraient Atre nises en oeuvre. Uae pro-
tectioa accrue cles inCustries loca_les, un €couleneat pJ-ua
facil-e d.es prcducticns  sur 1es oarch6s dle Ia Cooraunautd,
une action d.es Etais Benbres en file alt encourager leurs
aatiotaux b i:rvestir d.ans Ies EA$A, lrhaTrr nisation
d.es prograatr'es  d.tindustrialisatj.oa tl.es X.AI{1, lrrns ales
catlres appropri6s, lorsque ieurs irt6rSts l-e connanclent,
conpldteraient  cette politique  d. t ildustrialieation.
le rxouvel artic].e 1er de 1a Convention, qui 6aunere
1es object:fs  g6ndraux d.e J'tAssocj.af,ion, €nonce erpress6-
c.a4t ]-rinalustrialisafion iles Ebats associ.ds. Quatxt alrr Ero-
ale'!it6s de ].raitle b ]tind.uetiialisation,  e].]-os font lrobjet
tle plusieurs dispositions  ile J.a Convention et thr hotocole
ao 6'--n-
Pour sa pa:at, la  Coomunaut6, tant en rappelanrt
1e caractbre coupJ.doeataire ale J.talcl.e founrle par
eIIe, a groposd que iles tresurns rdgultant tttun
an€nagetrent  alo ooales attlnteffentlon  d,6Jb exlstaats
(pr8ts do 1a B.E.f.,  pr.dts b coadj.tlons spdciales
nb cleur 6tagestr), ou cle J-a rnJ,se au point attune
tecbnlque nouvef i e {prJ ses tle partlcipatloa  tlans
les eatreprlses),  vlenneb.t staJouter A, la  gaone
des actions claesiques tlont 1e r6le pour ltaa61io-
ration <le Iinfrastructure  6cononlque et soclale
tlea EAIIA, y coapris J.a nise en place tle ltinfra-
etmcture  cltaccueii  ttes ilxclustries et 1a ttiversifi-
cation tle lragriculture et tles actioas et prograx3aes
dle fornatlon,  devra cependant rester pi6pond.6re.nt.
tres articlea 1, 2 et 4 clu kotocole no 6
relatlf  L 1a gestlon des atales traltent  respectL-
verr€nt d,ee lnvestLsseaents, tle ].a oooB6ratloa
technrque 1i6e aux investissenents et ttes alates I
Ia connerciallsation et A 1a llroootion iles ventes.
Er outre, au cours cles n6gocJ.ations,  IL a 6td
prdcls6, de J-a part cle J-a Coomuaaut6, gue 1e voluoe
et ]-a caclence cleg investlssenentg ttrinfragtructure
tlevraleat faire ltobJet ilrun eLaEletl approfontli sur
1a base tles prdacipee auivants l
-  Lee iavestlssea€lts  tltinfrastructure  selaient
uniquenent firaac6e ilans La llesure oi, ]-eur entre-
tiea eet garanti ;-80-
-  ].es Xtats associ6s int6ressds  clevraient r6aliser
1es efforts proprea inclispensablee 1lour que
f  infrasfructure mise en pl-ace solt utilis6e  ite
naniirre efflcace et ne se tl.6gracte pas trbe rapl-
ilelrent fauie rle Boyens d.tentretien ;
- lorsque dtes ilou.tes exlstent sur les poaeibillt6s
clr entretenj.r lee projets altiave.stissement, alora
o-ue l-eur finencement s'avbre pour tles raisons  tle
po].itique de ttdvetoppe-ment  particu-Librement n6c es-
aaire, il  fau.<lrait exaeiner si iles loodalitds par-
ticu.l-ilres ilraitle ae pe!il€ttaient pas p{cnneiag
aux Etats aesccide int€less€s alrassurer lreff1-
cacitd d.e ces projete.
Par aj.'t leure, en restant ipposrie au fina^nceaent
d e pro j ets isol6s il I infrastrueture adni nistratLve
(batinents  ei dquipements), 1a Connunaut6 nra paa
exclu. Ia possibilitd clrun financement cle tels b6tl-
Eerta ei; dquiperoen-Ls  J.orsquriis fcat pcr.ti-e 1at6-
glanie tltu:r prcjet plus vaste, Dotanmeut lorsqu.ti3.
srag1t ee l-a partie eisi:listraiive  tltun lrojen
rnt6g:r6 tle -i se ea vaJ-eul rdgioaale.
Cet ensenble d.e mesuregdevrait 6tre tle nature
p encourager'  l-es ltats  associ€s, conttre. cerix-ci I'ont
d.eneltt6, b promouvoir  urre inilu.strialigation  arithen-
iique, fcntide eseentielleneatr au il€partr sur les
tre^:rsfor:Bations  cles produuits bruts agricoles et 
.
niaiers,  en leur donnent sur pl4sg le plus lnut degr6
possible d'6iaborationr  et b aecdldrer ainsi de ira-
aibre satisfa:isante le  taux de croisssnee  dcononl,que
dlaas ces Etats.J.
-81  -
Multlpliclt6  ttes Eoyeas
Irlaccont nle4claae  J-a nouvelle Coavatlon, sur
certains obJectlfe  Douveaux tle sa coopdratloa flnal-
clbre et tecbnlque exlgel pLue enoore que par 1e
paee6, une granate au3.tlp1lcit6 cles noyens drlute:r-
ventlon. Aussl 1ea Parties contractantes  ne se
sont-el.J-ee  paa content6ee  tte r€prenalre l-eg oesures
d6jb ddflnlea par J'a prdc6ttente  ConventLon  (eubven-
tioae, prSts b ttoa conalltione  epdciales, pr6ts tle
1a B.E.f.  , bo:xlficationg  ilrintdr€t,  avances  anx
cateses <le stabiLlsatton). ELI-es se sont efforcdes,
dlrune part, tlrea a,n61lorer l.ee nottaLlt6e, clrzutre
part, tlry adJoildre tles fornee clrlnterventloa
nouvel-les.
Sl Leg pr3ts deueurent  sutortlonads,  conne par
3-e pass6, b la rentabilitd  ties projete et b Ie
capacitd ctrenilettenent tles b6n6ficiaireel 11 est
prdvu un 3.arge syatbae dtroctroi  cle boniflcations
aur pr€te orilJ.nalreE tle La 3.E.I.r  gul seront draccbe
plus faclJ.e notannent par 1e moyen dilune @[gf!33
:risatlon ile ces boulflcatloas pour certai"ns secteute,
et Dota@roent  pour lee j.:rrlustriee nsnufactu?ilres  et
1es opdretions tra:eeitart par 1es banquea de tl6ve-
loppeneut  (artlcJ-es ? de J-tAccord j:rterne flnancier
et 8 du ?rotocole no 6).
Par aialeurs, ].a Conmunautd peut contribuerr au
lrofit  aotannent iles entreprises  exergant leur acti-
vit6  se1on 3-es @6thotles ile geetlon lntlustrielle  et
coomerciale  et coastltu6es ea soc16t6s itrun Etat-82-
associ6, L 1a foraation  cle capitau* L risquesr  eu
reaforgant leurs foucls ptropres par tles orlsee cle
psrticlpation  ou tltautres EIcyenE appropr{-6s
(erticte 9 alu &otoco]-e  no 6).
Drautre part, tles fi:ranceoents  par l.rinte:s-
ndcliaire cles baaoues aatLonales  de aldvelolpeoj&t
ou drautres orgenlsnes sloilairee  tle flnaacsoeat
leuvent €tre accordds  ea vue tte faclLlter  J.e tt6vo-
loppeneat  d.e petites iniilistrias. [cutefole, La prise
tl.e lnrti.cipatlon  allns 1es banques d.e d6velopFsnent'
ne rev6tira qurun caractEre  erceptiorael  ("6rr:rere EI
A. l-tActe fi:ral).
.  Cette assistance flaanciEre pourra, 1e cag
Schiaot, 6tre coepl6tde par un'e asslsta[ce tecbalque
L:ia gestion tles entreBrises  (foroattoa  ctu Berson:rel).
&fil,  pour r6pontlre h tleE besoins trle  <ll.ff6-
rents, cear-lA, tle caractbre exceptionnel,  1l eet prCvu
ra Forrtls aie r6serse pr6levd sur I-e noata.nt  cles aialee
uoa reaboursables.  11 a 6td convenu, Iors tle l-a
clernibre T{r:nisa ninisf,{3ig]le cles A6/27/28 jula  1969r
qutnae sonme narinuo cle 80 niJ-J-ions tlrU.C- pou:rrait
€tre ll'ise h disposltioa de ce Fonals. Celui-cl b6n6-
ficle  ea effet  atune ilotation r1e 2O sJ.1J.ioae1  r€coD€-
ti.tu6e chaque snn$s, A. concurreace  clluae sooo.6 de
6! mi'r'lJens. El outre, le  Conseil tltAssociatlon  peut
tl6cicler, b, 1a fin  cl.e l-a t:rolsilqs enn{s, tte prdl.ever_8r-
15 nillions  gur lee altlee non reoboureables  pour J.es
affecter aux aldlea exceptionnelles (article  20 dte 1a
nouvelle Conventloa).
Ortre la  surveiLlaJrce tle eltuatlone erceptionnelles
teJ.les que famlnee, lnondatlons, cyclones; dpidt6nles,
ce Sonals peut 6tre utiLis6 en eas cle eturte ttes pilx.
D:rs ce cas, il.  dloit ?tre tenu conpte de 1a place ilu
ou des lroclults en cauae tlanrs ltdooaoole tle LtBtat
aasocid lnt6resed ainsi que tle la. situatlon dcononlque
de cet gtat (Protocole no 5 -  article  '10). I,a Coronu-
naut6 a 6t6 anen6e I  incliquer qurl1 pourrait y Stre
fait  recoure non eeuienent clans Le ces oir.tl. sra€lratt
tle la  chute dhr pr{r  cltun protluit ile aonobulture, nais
€galeoent ilrun prodluit tenant une place particuli.bre
ttaas ltdconoole clrun Etat assocl6. !a forne des later-
ventlons financdes  1lar ce londe peut Stre tle nature
di.verse.
4. Souplesge alrlaterventiou
!a souplesse  clrinterventioa des alcles d.e 1a
Corulunautd atans Le eatlre de la nouvell-e Convention
1eur pernettra tle nleux srinsdr0r ilans une politigue
globale tte tl6veloppeoent  des ltats  aseoci6s.  Alnsi,
Ies Partiea contractantes sont convenues que, dans
1es il€cisl-ons de financenent,  LJ. sera tenu conpte ite
]-rint6r6t de l-a rdalisation  ite projets intdsr6e,  paf
une util-isabn  conve"gente  tles tliffdreirtee  trnternen-
tions.  De u6ne, lL sera tenu conpte tte J-tlnt6rbt de
pronouvoi.r  la  coopdratlon rCgionale entre Etats aasocl6s
et dveatuel-leoent eatre ceux-ci et un ou plueieurs-&l-
Etats voisins (article  19 de le Convention).
Saturellenent, ces d.j.spositions ne tlevraient pae
avoir pour effet tle renclre plue diffi.cile  Ie f,lnan-
cement ale proJets nrutihsant  quruae seule sorte
tle fj.ra.u.cement,  ou arint6ressant qurun seuJ. Etat
assoei6, ee qui serait eontrair€ au but poursuivl.
Par ailleurs,  iJ- est prdvu que, avec lreccord
Ce 11liat associ€ ou ilu groupe drEtats assocl6s
i"at€ress6s,  le coneours apportd par la Coronunaut6
puieee prendre Ia forme dru:r co-financenent  eu.guel
partioiperaient notaarent des orgen€s et lnstitu.ts
tle cr€dLit et de il6veloppement rtes Etats aesocl6e ou
C.es Etate aen.brea, cles Etats tlers  ou al€s organimes
flnrng!6rs interr.atioaaur (artlc].a 24 tle ]-a Conventlon).
&fin,  quant au.x@r  la
nouvelle Coaveatlon  comprend,  parni les briadflciairee
norItraux d.e certaines op6rations,  J.ee rrentreprlsee
exergalrt leur activttd seloa les ndthoctee ds gestion
intlastrielles at coamerciale6'11  (articte  25) alors
que cr6talt  seu.lenant L tltre  dventuel et sur
ddeision Epdclale tle la Comunaqt6 que ales g!4p3@
privdes pouvaient b6ndflcier tles aides de Ia
prdc6tlente Convention.
C. Ies nogg].it6g de eestion alu FED
1. lg@rtalion- et inetnction  de
tres dispositlons retenu.ed par leg Parties
eontraetantes  en ce qui conco::ae la prdsentatioa-8r-
et ].rinstructi.on des tlossiers tle financenent srins-
plrent dlun eoucl rltefflcacit6 dane Ie respect de
1a eouverainet6 ilee Etats aaeocide.
Dgrae Ie aan6 Au d6slr ale progranroatlon  for-nu16
L nalntee reprteea par lee ltatg  assoc16s,  1a
Comunsut6 e reteau uno dLEposltloa  aux tolBes ate
J-aguelle  el-le eeralt infornde, autant gu.e poeslble
tlts Itentr6e en vigu.eu.tc tle la nouvelJ.e  Convention,
dee proJets et programea lrour lesguele son concours
flnanaler Eeralt rleoanil6 (artlcle  22 tte 1e Conveution).
_  er ce gul coucerng 1.es lnstructlons tles rleoa.ncles
de fi+aaceseat,  J-a Comunautd erest il€clbr6e tl6sireu.se
ile t€al:r coupte ilu d6elr tles &&Sl, ilf €tre lnf,ornde.
ELLe a trecoanu qutlL sraglt LL tlrune conclition
essentielle pour lul  peroottre de gtatuer en pleine
conrralaaaJrce  tle cauge su.r l.es denaatleg tle financement,
et aineL cle coatrlbuer I  promouvolr  un rtdveloppenont
ha:rnonieux et 6quJ,11br6 ile 1r €nEenble tles Etats
agsocl6s. I  ceg dlff6r6atea flne,  i1 a dtd prdvu gue
J-es contects n6cegsaires seront tl6velopp6s  au. cour€t
de ltlnstructlon  ales cloEsiers (artlcle  23 tte la
Conventlou).
h  outre, au:l le pla.o.lutocne  A, la Conmuneut€,
ure rdDartltlon hanotrleuse  ales tlches entre la
Coro1sE1oa et -1a Salque  europ6enng iltlavestisseroents
a dt6 6tab11e : !  noter le r61e epdclal ilonn6 b la
Banque pour J.a prlae dle contacte prdlininairee et
J.rlngbrrctlon tles projets relevant tlu secteur inilugtriel
(&corrl lnterne flaancler, artloJ-e 1O paragraphe 3).-86-
2. Colrf,r61e et freis  ile gestion
tres ttispositioas rel-atives au contr6Le tle 1rer6-
cutioa dee projets et de ).rutllisation  iles aiales ne
diffbrent pas sens5.blement tle ceJ-1ee de 1a pr6edcteate
Convention
.  Ea ee qui concerne Les frais  ile gestion et de
coutrtfle, ninsi qus les frais  de fonctloD]xeneut
iie lrAssociatio!  Europdenne de Coop6ration (a.3.C.),
aes EAIIA ont d.emantld au cours tles n6gocS.ations  que
ces frais  soient prls  en charge par 1e budget rie 1a
Conmunautd.  la  Comurrautd  stest engag6e  b revolr
cette questJ.on.
l.  Anpe].s h l-a concurrence
Au cours iies n6gociatioBs, 1ee EAMA ont dema.roil6
que, en ce qui eoncexnc 1es appels h, l-a conculrence
pour 3-ee projets fiaa:ec6s par J-a Cormlunaut6,
ites disposltione eoieat prises en vue tle favoriser
1a participatlon  des entreprlsee  localeE,
Conpte tenu dgalecaent dee exp6rleaces recuelJ.lles
arr cours de La pr6c6alente Convention, l-a Ccrmu:rantd
a propos6, et J-eg 34llA ont accapt6, que J.a clauae
gdndraae  de non-discriminatioa  ilang l.es-8?-
qppele b J.a concunence (ar.ticle.25 tla 1a pr€c6itente
C.onventj.on) soii conpl6t6e par une tli-sposition
pepoettaat  tles mesures propree h favorieer la parti-
cipation drentrripr.J.ses d.e travaux ou. tle prorlu.ctiou
industrielle ou; artisanale locaLes, b lrex6cu.tion de
naro\ds cle traVaux ctttnrportance lfuoitde- ou..de narch6s
tle four:riturrea  1lou.r lesquels it  existe une protluctlon
ioculo (articls  26, a1in6a 2 tl.e l.a aouvelle Convention).
Tn outrer la Connunaut6 a feit  part dle son lnten-
tlop alrinscrire  ala.ns les tLlff6rents textes d'appli-
catl-on de J.a Convantion  et notansrent le Rbglenent
financier clu. tr'oads europden  de tl6veloppenent, tles
tlispositlons pr6cisant
-  en ce qu.l concerne 1eg narchds cle travaux. que'Ia
C cprnu nau t d e s t  cli epo s d e--o rE6T#=ffi't-pio  c 6dlu r e
acc€161'6e tle lancenent  cles appelg b la concunence,
coroliortamt  des d61als rdctu.its pour 1e ,J.dp6t des
souaLssions, Iorsquril  sragi.t tlrexdcu.ter ales t"avaux
qui, en raison tle J-eur faible iroporiance,  intdressent
principalement 1es entreprisae ilu. pays associ6
int6ressd  ou clrun au.tre pays aseocj-d tle L:r ndne
r€gion.
Cette proc€dure acc6l6rde  sera appliqu6e pour
1es raarch6s d.e travaux infdrieu.rs h 500.000 U.C. t
dtant entendu. iou.tefois qu.e 1a proc6dttr"e  d.'une
adjudication internationale  sera appllgu6e dens
toue les cas of lron eonstatero.it lrabsence iltune
coneurrence  suffisante ;
-  en ce qu.i concerne les [{9er gu.e
Ia Cornnunaut6 est tli i5-ieJ Ia Uo[munaute est dlsposee a 1ntrocutrg  (Ians res
doselers iles appels b la concunence une tlispositlon
1lfdclsant, stil  y a 1ieu, le degr6 de protection b pfdclsant, stil  y a 1ieu, le degr6 de protection b
prenclre en eoopte,  tlans 1a comparaison  des offres cle
qualitds 6conomiques et techniques 6qu1va1entes,  en-88-
vne ale favoriser J-a participatio[  des enireprises
de prcdu.ciiou industrielle ou artisanale  atu pays -  associd intdressd  ou. drun au.tre pays associ6  ale Ia
a6ne r6glon
Ce ttegr6 de protection  gera dvittenment
appr6ci6 cas par c.as et ne clevrait pas d6passer
un rrErxlmun  d,e 15 fr. Dr outre, 11 est enteatlu  que
eette- protectj.on sera r6serw6e eux indu.s';ries
npissaates  ou eu voie ile cldveloppement qui apportent
nn alegr6 suffisant ale vnleur ajout6e.
4- R6gine fiscal  st ilouenier d.es narchds'ile travaux et
rle fbqrnitures
.  trore tte la r6urrloa dles Parties eoBtracttnt€E
(iqbassadeurs) alu 13 Juia 1969, la Cornmunaut6  a
propos€ uB projet tle ?roiocole reJ.atif au rdgJ-oe
flscal  et clouanier  cles Earch6s tle travaux et de
foua!-iturea fi:ae.ac6s pal' Lc lED.
lu eours de ]-a rdunion cles Asbagsecleurs tlu
2O juin  1969, 1-eg EtatE associds ont propoad
{a reuplacer ce lrroJet par 1ee ttlspo-  -)
sitiong unars.lnement actopt€es par l-es Saitrr b. la
eensade tle 1a Coranissioa  des Connunaut6s, ei
conmeiq,u6es  per lettre  ea alate tlu 6 Juin 1967 du
&6side4t clu Ccnseil cte coortliaaiion ileg 91tr[,4'.
.&rr cas oi cette contre-propoeitioa  ae ?ourrait 6trE
. . ret€Bue par 1.a Conrcunaut6, ils  ont sugg6rd que Ie
"6ons6if-  ctttrssociation soit cb.arg6 t!'61aborer le
'r6gine fisca1. et dtouenier-applicable  par Les EiSA
au- nerchis finaneds Par I.e tr'ED._89_
Aprls discu.ssion au coure.ile 1a r6union ninis-
t6rlel-le  d,es 26/27/28  1u:,n 1!6!, une forrnule de ce
genre a 6t6 retenue : le nouvel article  2? pr6voit,
en ce clonaine, uae cl6cision  du. Conseil drAssociation
b iatervenir lors rle sa prenilre sesoion aBrEs
ltentr6e en rrigu.eur de la Convention.
11 est pr6rnl en outre qu.e, Ju.squ.tb la mise en
applicatJ.on ile cette dldclsion, 1e r6gine en vigueur
tlans cheque Stat aseocid b J.a dato ttu 31 nai 1959
coatla.ue d €tre app1igu6.-90-
v. tE !RoI[ DrxT.A.ErSSS[$rT EI_ISS PATTMHmS
Les clispositions  retenueg clang la nou.velle
Conventi.on, L ltiesu.e tlee n6goclalrlons,  cla^ns Ie
clonaine clu ilrolt.clr6tabLissenent  et tles paienente,
ne clifflrent  pae sensiblenent  tle celles ate 1a
prdcddenie Conventlon. Ie plupart ont 6i4 purement
et simplement recontlu.ites.
trors d.o la rduni.on des Partles couttactantes
(,finbassatleurs) du. 23 nai  1969, La Connunautd  a.
pr6sent6 un ll'ojet  titartlcle  29 (article  31 irouveau.)
prdvoyant, par analogi€ avec )-es dispooltlons
ant6rieures, la rbgle de g1!!gg!no;!gt4!9g,  en
al.roj.t orr en fait,  entre reesortlsgants  e'l soci6tds
tles Etats menbrea, gou.s rdserre d.e Ia clau.se alite
rrde r6clprocitd nCgatlve'r.  En outre, un alinda sup-
pldnentaire ee aereit rapport6 b un engagement  dee
E4lra de sr efforcer de ne pas lntrocluire  clans leur
l6gislation dle mesures plus res'brictives  qu.ant b
1r6'babiissement  dles ressortissants et eoci6tSs ttes
Xta'bs menbre6, sauf suspension 'bcmpcraire dtu. ctroit
dt6teblisseloent pour une activlid  et une pdriode
dcnnde, aprls consultation eu seia dlu. Conseil
tl I lssocietion.
tnfin,  ilans 1a proposition de l.a Cornnunau.t6,
le projet tlrarticle  6tait  conp16i6 per un projet
de ddclaration relative au. clrolt d.'dtablissementt
qui aurait pu 6tre r'eprise en rullrexe b lrActe final.-9r-
'  Dnns un conterte analogue, ]-a Comunaut6 a
pr€sent6 urr projet de protocoS.e  concer:narxt 1'gIgg!5
de 1a pSche ilans Ies eaux mariti-mes relevant tle 1a
jurid.iction des }tats  associ€s. Erfln,  apebs al'oir
exanin6 1a qu.cstion il'ua systbme nul-ti1at6ra1  tle
garaotie  ctes j.rxvestissements priv6e clans les EA![A,
3-a Conmunaut6 a propos6  qu.rune il6claration reiative
aux investiseeroenirs  lriv6s  soit ins6r6e b l-rActe fina]..
Crcet seu1eucnt au cour€ tle la r6union rnlnlst6rlellc
des 26/21/28 juin que 1es Etats asaoelde  oat plls  itdflnl-
tiveEent poBition sur ees textea. Dane le tlopelne tlu airoit
ai'6tab11seenent,  i1s ont obserrrd que 1a sltuatloa pouvalt
€trc consid6r6e conne satisfaisente et que -  sous r6selrre
naturellenent du principe g6n6ra1 tle non-illscrimlnatioa -
i1 leur appartrnait  de itdfinlr  1c eontcau  tlee avaatagee
consentis  aux resgortiegants  et eoci6t6e tleg Etats nenbreg
rtans le  ilonaiae dtu ilrolt  dtdtabllsseneDt.
Aprbs une tliscu.esion approforiclie,  les Parties
cortractantes,  eD accepta.nt ltarticle  31 nouveaut
soni convenu.es  altins6rer  au. pl'ocbc-verbal  tle l-a
quatribme rdunion ninietdl'ic1le, u:re e6rie de
atdclarations  des State associ€s et cles Etate menbres
ilans 1e tiomaine  du. droit  drdtabl-issement,  tl6clarations
de nature h. aj.dler les efforts des Xtats aesocl6s
e:x vue cle proipouvoir leur d6veloppeuent  et en par-
ticulier  ].eu! intlu.strj.a]-j.satioa.-92-
-  Creet alnsl gue! les ?tate aseoclds ont fait  part tte
leur inteation  ate favo:r'iser, par certainea nesurec, Lrdtablls-
senent sur Leur territolre  des ressortlssants et goci6t6g
alea gtats neabres lorsque 1e beeoin se fe"a sentir dtavoir
recours b dlrautree que leurs proBres resgortlssarte et
soci6t6e. Quant aux Etats Eeobres, 1ls facifiteront
lt6tabllsseaent eur leur territoire  de soci.6tds atoat
].ractivitd  est116e b l-a connerciaLieation ttee produite
al€s Etats assoc16s.
Par aiJ-J-eurs, clans Ie tlonaine  du droit ile p3che, les
Bbats aeeoct€s  ge soat cldclar6s clispoe6s b n6gocier saas
dtlscrioination clee accor<ls bilat6raux  pouva&t accortler
clee avantagee partlcullers avec tout Stat-neabre  tle l-a
Coulunautd  dlane Le dooaine tle 1a p€che dang 1es ea.ux
terrltoriales  rel-evart cle ].eur juritllctlon  et en confo:s-
altd avec J-eur ldgislatloa nationale.
&r natj.bre dt  , 3-es
artieJ-es 37, 38 et l!  nouveaux  Eorxt a:ral.ogues aux
articl-eg 35, 35 et 37 de 1a pr6c6clente Conventioa. fls
eont conp16t6s par une il6claration tles Reprdsentants
tles Gouvenenents  tles Stats nenbres et ttes Stats associds
re1atlve d Ia non-discrioination  entre Btats nenbres en
natibre dtinvestisseaents  (Annexe VI b lt.rlcte final-).-9r-
vI.  rES rNSTrTItrroNS  DE ITASSoCIATT0N
Les Partles contracta,ntes oat congtat6 gue 1e
fonc'bioaneneat  alr engenble satisfalssrrt tlee Ins-
titutioae  cle lrAEgociation  nrappe1alt pas cte
nottlfi.cationo  par rappolt b l.a prdc6deote  Cotrveutioat
ctont 1ee tliaposltioas ont 6t6 reconthrltes.
tn outrer sulte b une p?opogition ile 1a Couou-
.alt6r  ure plocddu"s tle !@,9.9  pou! faciliter
1e rbg3.eueut des dlff6rends est Daiatenant b la  dlie-
positlon cles Partiee contractantes (tnnexe VIII  A
lrActe fina-l) ,  sans trrdtruaice itea tllsposltione  cle
l-a Conventlon relatlves au rbg!.eaent dl€s dliffdrendts
(artic1.e 53).
?ar allleurar b La tleaentle dlee Etate aesocids,
ua ProtocoLe  rdglera tldsoroals 1ee .pg!g!f!gg!
r.onun:!!!g,  cloat poumont se pr6valoir lea lersonnes
participant b tles travaux se rapportant h lrapplj.-
catj.oa de l-e Conventloa et en particulier les ldeobres
de 1a Conf6rence parlenentalre, alnsl que Ie r6gioe
tles coririunications offlcielles  lnt6ressaJxt ces travauxt
e'b ceJ-ui b appllquer aur biene, foncts et avoi?s
rlu Conseil rle Coorclination des EAl,irl, et au personnel
cle ceLui-cl (Protocole 4o !  coop16t6 par lrAnnexe  VII
b LtActe fiaal).
I1 a dtd 6galenent coDveau  tlts.nnexer b Ia nouvelle
Conventiou le
ciatlo!  qul avait 6t6 arr€t6 par J-e ConseiJ- tlrAsso-
ciatlon, sur propositlon tle la Cour, 1e 13 novenbre
1964 (Protocole  no 8).-94-
VII.  DES PRTNCIPES  DE DEPAM AUX RXSUITATS ACQMS
0n peut affirner  que, tant du c6t6 de 1a
Conounaut6 o,ue du c6t6 cles Etats associ|s,  J.a
pirilosophie  cle ddpari reposait essentielleoent
sur 1e ttdsir tte ne pas changer sans adcessit6
aracquit existant  ctans Ie cadre de J-rAssociation.
Ce souci a 1nspir6, non seulenent J-a preoi.bre
connunication  tle 1a Coomission au Conseil d.ee
Coonunaut6s sur 1a aise en oeuv?e d.e J-tarticle 50,
a1in6a 1er, cle la pr6cdd.ente  Convention, nais
enco?e 1es cldclarations faites,  au noo cle ltOCAM,
par l.e h6siilent Ilanari Df0RI , ainsi que la  d6c1a-
ration relative au renouveflenent  tle la Convention
cle faoundd  aclopt6e par J.es Chefs  d.t Stat et ale
Gouverneioent de ltOOAli lors de la  Conf6rence qui
Ies a: rdunis L Einehasa. dn 27 au 29 janvtet 1969.
Ia est apparucependairt,  b, ]-roccasion des
n6gociatioas,  que certaines  aciaptatlons stavbraient
n6cessaiTes  pour teni"  coopte de lrdvolutlon
latervenue au seln tle ]-a Conaunautd ainsi que
perni J.es Etats associ€s. Br outre, sur l.e pJ-an
aondJal, dles perspectives  nouve].les sont apparues,
{utii.  nt6tait. pas poseible dtlgnorer en raison des
incidences qut eJ-Ies seraj-ent susceptibtres  tlravoir
sur1es rapports alrassociation. Lt6tenclu cle ceg
andnageeents  pouvalt dtre 6viclegm.ent  apBr6oi6  d.e
diff6rentes oanibres :  ce11e qui a €t6 retenue  en
d.dfinitive coaeoliile 1a pass6 €tsns hJpothdquer
Itavenir.-95-
.  !a nouvelle Coavention  concr€tlee lc  caractlre
spdclflque  ilee rapports partlcullerg ilrAesoclatlon
entre 1a ConnunautC  ilruae part, les EAMA drautre part,
taat ilans Ic  donalne  dles 6changeg conrnerciaux que drna
celul tle la  eoop6ratlon flnanclDre  et tecbalque.  !!als
e1le arlgnorc paE aoa plus lt6volutlon..rdcente des
relatlons eatre l.rensemble tles pays dl6veloppde b 6cono-
nl.e tle nerch6 et Lrenaenble tles pays en voLe ite cl6ve-
loppenent. En consenrant touteg lea potentiallt6s  ahr
passC, et parfols ntne en les ardlloraat  tle fagon senel-
ble, e1le les net en harrnonle avee les r6a11tde et les
exigiences tlu nonile actuel, pour le plue granil p"ofit  iie






E.l.I.l.  ot la C.E.E.
Source  :
Conlsslon de la C.E.E.
Dlrectton g6n6rale du ildveloppenent  ile lr0utre-mer
Dlrectloa ilea Ecba,ngee comerclaux!IB!ETT'  T
EIPOBIATIOtrS DES E.A.U.A
VERS I'A COMUI'trAUIE
(par Btet essocl6 ct Par Produit)
Rcnnrque  3 I{D = non illsSoniblee-2/4-
urRnrTpl  (1)
AnnCe Prrdlults bnilc c.t.E.






































































(1) hne leg atatletLquea ih UIRITIDI soat en gCndral lnclusea oelles ilu RXAIUIA Jqsqurau prenler trlnestie  19G4. tre nfmU, nra.paE Juegurl pr6aent connrnlgu6 gea statleilques ilu eomero" e:t6rleur.

































































































































































(f)  fes statlatiqucs concarnent e€ulement  1g Ca[croun  oriental-5-
cArreRouif (1) (gulte 1)
lnn6e Proiuits
![onilc c.E.E.































































































(1) [es statlstiqucs conccrncnt scul.cncnt  Ia Cancroun  orlental-?-
@  (1) (sdte 2)
Annde ProAults
!&onile A?T


























































































































































(1) lcs atatlstlquca couccracnt  ssrrlgngatr lc  Camcrorrn orlcnte1=8-
c$mRoulq '(l) (sulte :)
Ann6e Proilults
!fionile c.E.E.
























































































































































(l)  rea etatletlqucs conccrnent geurenent  re garicro.'rn orlcntal-9-
ctusRouf (1) (sulte 4)
Ann6e Proilults
Monile li!|tl




























































































4oo |  97.027





































(f)  feg atatlstlqucs conccrnent seulcnent 1c Caocroun orlcnta].-10-
EEPU3 TQI'E CEN IRAFRTC,4,INE
Ann{c Proilults
Monile c.E.E.






















































































































































tr.D.RtrPIIEtr QpE CEIyTRAFRTCAIITE (suite i)
Ann6c Proiluitg
Monile c.E.E.



















































































































NEPSBIIQUE  CEIVTR]u|RTCAIT{E (suite 2)
AnnCe Proilults l[onile c.E.E.





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































REPIEI,TQI'E  DU COTGO
(hazzevll].e)
(adts 3)
Ann6c Proi[rttE llonile 0rE.E.




















































































































































































































































































































































































(1) Y conpris RWAICDA ct BURI'NDf  Jusqurca  t96O_20-



















































































































































&]1IuTrI.lAL|g  lryq9"E-\_TI.3Us  pu corrqo  (srrrte 2)
(tci n shs.sa)
AnnCe Pro d.ui ts
Monile c.E.E.













































































































































































































































































































































































































lflnerals  et  concen-
























































AnnCe Pro0uLts bndc c.E.E.

























































































































































COIE D'IVOITts (suJ.tc 1)
Annde ProduLts
lllonde c.E.t.







































































































































COIE DITVOIEE (sultc 2)
lnn6c ProAults
tronilc c.8.3.


















































































































































COIE D'ITOIEE (gul.tc 3)
Annde Prodults lfionile c.B.E.

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AnnCe Proilults ![onde c.E.E.














































































































5.360 I  1.o7'l
5.424 I  923
2.110 I 
243
513 I  381
3.200 | 
1.606
5.685 i  2.594
5.550 |  2.783
5.849 |  2.137



















































































































































































































































































































































































































































571UADI,CASCAR (euite  3 )
Ann6e Protlultg
Monile AFT
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glg  (1) (sutte 1)
Ann6e Proru{tE
lloaile C.l.E.























































































































































































SPoRfATIOtrS  IOTTIJES  (2)
( 1) volr foot-notB  ( t ) au tableau SEmcA!




















































































































































































































































































Ann6e Pro tlul ts
Dlcnde c.E.E.



































































































































































































































































































































































































































(r) y oonprlE le UA'!X et ].a UAIIBI!'AtrI3  dE 1958 U 1960-5t-
SBtrECA! (r) (eul.te 1)
AanCe Proiluits Uolile 0.8.8.




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Annde Proilults &nilc c.E.E.
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!.t.1.s. Mtll toll! c.t.t. lllr  o.l.t. t  mnl c.!.r,
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(r) blr  nqh6  - o  l!l? d  lgtt qFt  Do f-  m ordh  {  O l.D.O.-67-
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